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LOS CONFL.CTOS so^'J 
Contra ia Guardia 
de 
•5áflCÍi 
E L PROBLEMA DE L A S SUBSISTENCIAS 
COMENTARIOS! H JIHH 3UHTfl 
En la Jun ta de Subsistencia^ veriftca 
da ayer se adoptamn acuerdos de verda 
dera iiupolracncia. 
Viene ocurr iendo, y lo señalamos por-
que nosotros hemos incur r ido en el error 
potrancia y añadimos que éstos se refie-
ren, por lo visto, a i|a necesidad de fijar 
nueva tasa para la venta de patacas y 
huevos. 
No sabemos en qué sentido se h a r á la 
que sien'doi éste a que a ludimos uno de los modif icación n i a qué cuss obedece, 
organismos provinciales de más impor Sólo sabemos que se t r a t a de un ar 
tancia, precisamente porque, como ia Jun tículo, como las patatas, tan necesario 
ta de Reformas Socialles, consti tuye la para las clases pobres—tan necesario que 
ent idad in terventora en. uno <le ,loe pro consti tuye lia base de su al imentación—y 
hlemas más graves de cuantos ofrece la que nuestro deber es pe'dir que se nos fa 
ac tua l idad, se le concede una atención c i l i te cuanto antes el t ipo de la nueva ta-
lainenlablemente escasa. sa y la razón de su cambio. 
Es evidente que muchos lectores saben 1 Decíamos ayer y (Witeayer que, según 
indiv idualmente de los acueivJos que adop la nota entregada al señor gobernador 
ta ila Junta de Subsistencias lo que bue civiil por los fabricantes de pan, s¡ no 
mámente tiene la amabi l idad de comun i . se des fac i l i taba ha r i na a p iec io de tasa 
caries un amigo, que, a su vez, está en pasados doce o quince días no podrían 
posesión de la impor tanc ia de aquéllos abastecer a l a población, 
porque «dio la casualidad» que él entró B ien, pues siendo «sto 'de tanta impor 
en ta j o cual paute cuando se estaba co- tancia, l a Jun ta de Subsistencias debe 
inentaudo lo que un señor «bien in fo i - damos cuenta del acuerdo adoptado, tti 
inado», acababa de asegurar. hubo alguno a este respecto, acerca de la 
O ¡lo que es lo mismo, traducido direc proposición hecha por el gremio de har j 
tamente por el método de la sincesidad: ñeros de Val ladol id , s\e la que sólo sabe. 
«Se hace saber a los señores inspecto-
res de Subsistencias y alcaldes de la pro-
vincia que, ftstando tasada la leche pe va-
ca a 40 c^nti iuos l i t ro , por acuenJo de 
esta jUnita provinciajl de Subsistencias, 
publicado en el «iBoletín Oficial», de fecha 
7 de ju l i o ú l t imo, que por ningi 'm con-
cepto toleren la subida die art ículo tan 
indispensable 'Como abundante en la pro-
v inc ia ; y que procedan con todo rigor 
contra aquellos que t ra ten de elevar l a ta-
sa, como contra los que adulteren su ca-
lidad.» 
C A R I D A D 
Por los pobres sin abrigo. 
' Hé aquí l a cant idad total de que hasta ' v9rs? el n " " i s t r 
• ahora disponemos con destino á la ope ' fain<lole cuanU> t 
• d e s e m p e ñ o de pequeños J e s ^ 
de ropa con que proporcionar abrigo 
unos cuantos infelices: 
Pesetas. 
Suma anter ior 496 
Don Is idoro del Campo.. 25 
Una señora .............................. íj 
Señor marqués del Solar de Mejv 
cada) 100 
Tota l „ „ . , 626 
que los periódicos han debido evi tar le al moa que fué estudiada en Junta y que empeñar del M'onte de Piedad, Í 
doctor l a molestia de enterarse por un h a de ser contestaxla en un plazo de vein qu inos lotes de ropa, llevados ahí aocun i a n i o i u s u a ue " mentos üe augusta, y que ahora 
abscíluta confianza 
amigo 'de algo que indiscut iblemente 'le t icuat ro horas, 
debe interesar, in f luyendo pa ra que el Nosotros tenemos 
organismo en cuestión faci l i te de sus re- en ed recto cr i ter io , en la absoluta serie 
uniones una más a jnp l ia y detal lada re dad de los dignos señores que constidi 
ferencia. yen. l a Jun ta de Subsistencias, que en 
* * * ) todas sus decisiones han de tener p re . 
No queremos darnos cuenta de que todo sentes los intereses de l vec indar io ; pero 
lo que hagamos por hacer sal i r al públ i tenemos también' el deber de suplica»-
Como ven nuestros lectores, hemos te-
nido la suerte de l legar a l eorazón de 
los Nintanderinos que, un día t ras otro, 
nos envíatn cantidades para poder des-
dad, esos pe-
' en me ' 
putden 
oonsl i tu ir pa ra sus propietar ios un» a l iv io 
en los días de invierno. 
Nosotros estamos convencidos de que 
esta suscripción ha de alcanzar la can-
t idad suficiente pa ra logra i- nuestros fines 
y por adelantado se lo estimamos a núes, 
t ros nuevos car i tat ivos suscripto res, 
co de la indi ferencia incomprensible con 
que sigue el desenvoilvimiento del proble 
m a de las subsistencias es evi'denlemen. 
te provechoso p a r a nosotros mismos, tan 
agobiados como el más humi lde de cuan 
tos ¡todavía! pueden permi t i rse el l u jo de 
t raer a casa artícullos del mercado. 
Ayer, decíamos, la Junta de Subsisten 
cias adoptó acuerdos 'de verdadera Jm 
DE SANTANDER A MADRID 
la eMsiin m equipo iitar. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
posibi l idad de acierto 
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MUSICA ? T E A T R O S 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Cada día está aicanznndo mayores AftftM 
la compañía de Uicardo Fuga, en el teatro 
del Gran Casino del Sardinero. 
Todos los días se representa una obra dis-
tinta que pone a prueba la f lexib i l idad de 
los actore-, que han de represeniar un día 
una obra dramática y al día siguiente una 
astracanada. 
De los mayores t r iunfos alcanzados por 
esta compañía fué el de «El amor tardío», en 
el que realizó Ricardo Puga una labor admi-
rable; en el ú l t imo acto, sobre todo, al que 
le . dió una fuerza dramática gramlís im; > 
dando al personaje mucha realidad, caracte-
rizado con gran habil idad, demostrando un 
estudio perfecto del t ipo; las ovaciones fue-
ron muy. calurosas, obligando a levantarse 
la cortina varias veces, en su honor y en el 
de Celia Ortiz, Elena Sánchez, Domínguez y 
García de Leonardo. 
Ayer en cambio, con -El ú l t imo Bravo»,el 
publ icóse r ió de lo l indo con las astracana-
das de Muñoz Seca. 
V así todos los días, asistiendo siempre 
un público tan numeroso como dist inguido, 
• El sábado se celebrará el beneficio de Ce-
l ia Ortiz, con «El matr imonio interino». 
E l domingo se representará otra vez 
«Inri». 
Y ol miércoles, como despedida de la 
unas más .amplias y detal ladas referen 
cias de lo trata-do y acordado en cuan-
tas reuniones cellebren. 
El organismo que estos dignos señores 
in tegran ha de ra l izar una ¿ahor tan di L-V) ios detalles querespecto a ella an t i 
f íc i l que sólo pulsando l.á opin ión púb l i - c ipamos tai nuestro número del mjérco 
ca, que representan y defienden ios perió les, debemos añad i r , que, la sección del 
dicos. puede abordarse con una mayor regimiento de Valencia que va a la corte 
a devolver la vsita que ha poco le hizo 
equipo del regimiento 'de Covadopga, 
LOS R E Y E S EN MADRID 
El Rey irá a Levante. 
I'OR TEI.KFONO 
M A D H l h , '.». - E s t a mañana, a bis diez y 
cuarto llegaron los Reyes a Madr id , de 
•regreso de San Sebastián, dando por te i -
mi i iada la jornada veraniega. 
Con los Reyes l legaron sus hi jos el 
príncipe de Astur ias y los infant i tos, asi 
eomo el infante don Fernando. 
En la estación aguardaban a los Sobe-
ranos el Gobierno en pleno, los altos pa-
lat inos, el capitán general, las autor ida-
des civi les y mi l i ta res y numerosos pol i 
t icos y aristócratas. 
ESI Rey, cuando se apeó del vagón, con-
versó con el m in is t ro de Fomento, gro-
antes fuera por Pa-
ar le de los dabos can-
por ios temporale» e inundaciones 
en la región de Levante. 
Los Reyes l legaron a Palacio a las diez 
y media. 
Media hora después entraban en ej rc-
gio alcázar el jefe del Gobierno y el m in l s , 
t ro de Fomento. 
E l Monarca mostró al seTTór Sánchez 
de Toca su deseo de marchar hoy IIIÍSHK. 
a Cartagena ipajra l levar socorros a los 
damnif icados por jas inundaciones, pero 
ante l a qocesidad de r e s o l v r a l^nnu 
asunttos importa^niteis de gobierno en .•! 
Consejo que pmsid i rá mañana, aplaza su 
viaie td Soberano hasta el viernes, poi 
la tarde, en que realizará su proyectado 
viaje. 
El regreso a Madr id lo ba|á por A l i -
cante para n-convr ^sj |a reglón de Le-
vante, 
Sánc.icz de Tu .a sa.Iio a las doce menos 
cinco y 86 detuvo con los periodistas que 
al l í hacían in fonmic ión, 
iPreguntaiOíl los repoiteio^- al presiden-
te si eia cierto ipie esta miSma noche iba 
a sal ir i I Rey para Cartagena. 
Toca contostó n ega 11 va i nenie, añadiendo 
que, aunque don Alfonso balita m a s t r a -
f o deseos de hacerlo así, había sido pre 
ci'so aplazar este viaje, porque esta tar-
de, a la.s t,30 celebrarían los ministros1 
en la Presidencia un Consejo prepara-
tor io de otro que mañana presidirá e. 
Rey en Palacio, y en el que han de t r a -
tarse asuntos de inrterós. 
—Y ¿de qué se va a t ra ta r en ese 
Consejo?—ipreguntó i^n repórter. 
—De madhOQ cosas, entre ellas de una 
reí^l orden referente a Rarcelona. 
—¿Se puede saber de qué t ra tará? 
—iPaira a r reg la r la si tuación en dicha 
capi ta l , pues allí parece que tía c.iusa-
do buen efecto la nota explicativa que 
reunieron esta mañana, habiendo entra-
do este conflicto en ivas de inteigencia, 
sin que esto quiera decir que se sepn 
cuándo van a reanudar su publicacón lo* 
periódicos. 
Esla noche vueven a reunirse patro-
nos y obreros para cont inuar las gestio 
nes. 
OTRO PATRONO AGREDIDO 
Al sa l i r de SU domici l io de la. calle de 
Cuenca para d i r igrse a una ebanistería 
el patrono don Salvad oí- Izquierdo, fué 
¡ ler i 'd ido por un grupo de huelguistals, 
que le sujetaron, mientrag otro grupo le 
hacia cinco dtspparos. 
Los disparos h i c ie ron blanco en el pe 
cilio y en La región remail de la víct ima. 
Los agresores, huyeron. 
El herido está graivísimo. 
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GALERÍA DEPORTIVA 
POR TELKl.ÜNt) 
- SALEN TROPAS A | 4 
MADRID, i).—La buelea (1 U|-t 
ai 
loies na tomado un cariz 
.al que se asegura da 
aconii tr imientos. 
fiál la caite de Aiiamirai,,. 





('„IIIÍ""u ' i 
,sa.lia- esto 
a fin 
a ios daü 
ft asmilo 
" r . nuelguistas nj,,,, '"' i 
^ obreros que U ^ i 
La Guard ia civil. intervbK 
gmsias l a agredieron con.n i i ; ' 1^ 
i^as cosas lomaron u i asi^ SJ 
^ los 
de guarn ic ión en jVIa'ílrid, i rá coaupuesta facil i té hace unos días, 
de t re in ta y dos Individuos y dos oficia . Pi'cgu^aron después Iqs periodistas i * * , ^ m ^ e * m *" t r i L « ^ : ; í ; t 
te y Dueñas, ras de jo rnada, y replicó el presidenta 
Acompañándoles I r á n don Max' imi l iaim • l 1 " ' de ese asunto se t ra la r ia eál e| Con 
i ^ña , subinsirm io r dn ^-Jo.que .presidiese el Rey. 
DON BENIGNO DÍKZ SAI.OFJDA, ACTUAL PKEST-
DB^TB DÉL «RACIN« CLUB». 
ra 
necesiuad de que saliera. 
. uar ie i üe ia Moniai ia. 
r.sias l og ranm dispersar 
tas. 
Han 1 espitado heridos y ^ 
nos guard ias de Seguridad y ¿ , 
nemei i ta . 
Se han pract icado varias deip 
siendo los uetemdus puestos a 1 
del Ju/.gado mi l i ta r . 
También los sastres lian odow, 
t i tud de uolei ichi i-onlra varios 
apeo.reando sus establecimiento 
D E M A L EN lJE0H 
MADRID , 9.—Las huelgas 
en esla .'orte h a n enupeorado. 
L a de oficiales sastres se ha ^ 
Los huelguista.^ celebraron 
iniuin en la Casa del I Mieblo r; 
acuerdo d< 
pianti 
Ferriánki'éíz de Aktaña, 
LA HUEI ' HR PANADEROS.—JIM-A 
DE S l -BS ISTENCIAS—EL ASI J DE 
N O C H E - L A V IRUELA EN LAREDO. — 7 ™ - 7 " " T T T Z ^ ' Z ^ A Z ' - V u e l v o a d e c i r - a ñ a d i ó Sánchez de 
De lo pr imero que habló anoche a los los Exploradores de Santander, portador Toca—que el Consejo de mlnieitros sera 
periodistas el maixiués de Valdavia. fué ^ U!n Mensaje de dichas fuerzas para los corto, pero Interesante 
d t s W t ó c a « t d t h K ' S r o d o nue- * • M « i r W ; don Rioa-xlo López Dér lga. T e m d n d d idondo d -presídento 
vas entrevistáis con ambas partes y de representanldo a dos deportistas locales, 
que cont inuarán las gestiones para t ra que entregará a Su Majestad una a r t í s . 
ta r de l a solución de fon enojoso l i t ig io , t ica y val iosa placa con U inscr ipción 
Alego que durante el día no habialn - ,1 j ^ o 4 1 
o c u i T i d o incidentes desagradables y que KLa cludaci de Santander a su Monaica» 
tenía g ran confianza en que, los suscita- costeadas por entidades y personalidades 
dos lia noche del miércoles, no volveríani santanUerinas, y nuestro compañero dp 
a repetirse. 1 - prensa ^on Lu is Soler, que conducirá 
Hablo luego con los reporteros el go- * ^ , . . ; , , ' ^. . , , , 
bernador c iv i l de ia Junta de Subsisten.- ^ á salutación' de la Asociación de la 
oías, diciendo que ésta se había reunido, Prnsa Montañesa, para la Prensa de i» ©obre~esta" imagen " "de l " Santo Grrsto"dc 
despaoliando diferentes asuntos pendien-- .capital de España-
tes de 'tramitación.. 
Fué estudiada una proposición del gre 
mío de har ineros de Val ladol id, el cual 
ofrece dicho ar t icu lo a los ipatnaderos de 
Santander, asegurando un «stok» de ha-
r inas para más de u n mes, en determina-
das condiciones, y concediendo pa ra Ift 
respuesta u n plazo de veint icuatro horas. 
También «e discutió en la Junta la nue 
va tasa que ha de reg i r en lo sucesivo pa-
ra la venta de las patatas, y la que ha de 
ser impuesta pa ra los huevos. 
Respecto al Asi lo de noche, d i j o el mar* 
qués de Valdavia, que ed éxito más l i -
sonjoro ha coronado la idea. 
Ayer celebró sesión Ja Junta de Cari-
díid* asistiendo el alcalde y chico vocales. 
El gobernador hizo la petición dp los 
terrenos comprados para ej Aslp Npptur 
no, siéndole, concedic os ipor la Junta íh-
mediatamenite. 
Luego «e estudiaron los planos del pa 
compañía, se celebrará el . beneficio de . i- bellón, hechos por el arquitecto m u n o i -
eardo Puga, cou «Los intereses creados». pa l señor Lav ín Casalís, que fueron apro-
T E A T R O P E R E D A >ado,s, acordándose el que sea la Junta 
Ayer llegó la compañía de Matilde.M^ore-
no, «pie ha de actuar durante varios días en 
el Teatro Pereda. 
Muchos de los actores son ya conocidos 
del públ ico de esta ciudad, porque repeti-
das veces nos han visitado forniando parte 
de otras compañías. 
Así, pues, verán aplaudirles una vez más. 
El debut se celebrará esta noche con «Ne-
na Teruel», obra que escribieron los herma-
nos Quintero para Matilde Moreno. 
j ó s e ^ a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u i ' i n a r m s . — C i r u j i a g e n e r a l . — E n -
l e r m e d a d e s ae l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s uel 
oub y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos l os d i a s , de once y me-
d i a a u n a , excep to l os l e s t i v o s . 
Uü iU iUS , JNuiViERU l , o K ü L N D O 
Notas de la Alcaldía. 
mi.Hmu la que se (ínqargüe de efectuar las 
obras. 
E l gobernador c o m u n i ó n / i ios fV 'ipido.s 
los fondos de que dispone para la rons-
trucción del pabellón Asi lo y que son; 
Setenta y i'inico m i l pesetas oe un do 
nante que oculta su nombre. 
Diez m i l del Gran Casino del Sardlí-
ñero y 500 pesetas de don Antonio Fernán 
dez Baladrón. 
Además h a y otros ofrecímienh>S en me-
tál ico y se ab r i rá une suscripción en los 
Baneog locales, donde las personas qué lo 
deseen pueden ha-cer entrega de MIS do-
nativos. 
1 Está acordado el < ue la colocación de 
la ipr imera piedra de Asilo nocturno ten 
ga h i ga r solemnemente el día 1 de no-
viembre p róx imo, ppr el excelentísimo 1 
i justrísinio Prelado de la diócesis, y d i 
e l io atótá revisitirá un esplendor inusátado 
La conversación dej marqués, de Valda-
via con los reporteros, terminó haciéndo?-
Ipa este saber que, eaj vista de liaberse de-
clarado var ios casos de v i ruela en l a v i l l a 
, de Laredo, en la tarde de hoy marchará 
a dicho punto, acompañado del doctoi 
Morales, habiéndose telegrafiado prev ia-
mente para que, sin pérdida, de t iempo, 
, se reúna en Laredo la Junta de Sanidad. 
L a saljida dg nos excursionistas tendrá 
luga r pasado mañana probablemente. 
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Los montañeses en el extranjero. 
Respondiendo a la feliz mieiat ivu d 
i i i ie-;iM estimado convecino don Manuel 
Aldea, muchas personas se l ian mostra-
do de, cosas de contr ibu i r a los gastos 
que or ig ine la creación de una medadlu 
" conmemorativa de la fundación del Real 
Cuerpo de Bomjberos Voluntarnos, qu«-
e l lunes, 13 diel corr iente, celebra sus 
bodas de plata. 
Ksas medaillasi les serán impuestas _ 
los bomberos en u n acto solemne, que 
pudiera coinc id i r con la imposición a la 
bandera de >las iní>agnias de l a Gran 
Cruz de Beneficencia» si el Gobierno ac-
cede a la petición que acordó elevar al 
Poder pñbdco el excelentísimo A y u n t a 
miento. 
Corno in ic iador de esta idea, eii señoi 
Aldea ha recibido algunas cantidades 
cuya l ista va a "continuación. 
•Para dar faci l idades a l públ ico, en 
algunos comercio^, iclafés, cerveoerías; 
peluquerías, etc., se h a n colocado unos 
carteles q u e dicen as í : 
«Se reciben donativos pa ra ila colo-
El autor calif ica este folleto de «ligero cación de medallas que Sañaaider, 
a lo -
periodistas, que no creía que ed gober-
nador i m i l de Barcelona, señor Amado. 
vMra.se hoy a}l. Rey, y que probabb-
mente lo har ía mañana. 
El Santo Crisío de limpias. 
Hemos recibido el folleto que, don Pedro 
Santiago Camporredondo ha publicado 
Limpias, en el que examina detenidamen 
te, y con Un recto cr i ter io , los hechos del 
mi lagro (pie tantas personas dicen haber 
presenciado. 
E L AiLCALDE PROPIETABIO 1 Para su publ icación n«g envía la Junta 
Ayer mañana volvió a hacerse cargo ^ Ü * 1 ^ 8 * * 0 ? ^ la ^ u i e n t e nota de fn-
don Eduai^do Pereda E lo rd i ; que se en ' " " 
l e l io posesión qi alcalde a cidental JOOQUÍfl LOlDiiGPO COfllIflO. 
don Fernando López Dór iga, que ha es- Abogado.—Procurador de ios Tribunales. 
pr imer capit 
t ratamos de inifonnar—dice—, aunque no 
podemos prescindi r de toda in formación. 
Tratamos de probar (pie el dogma dea* r ra j j . (ion Marcel iano A. 'de l Caaipo! 
tíf ico no se opone a «pie tengamos por so- don José Car r i l lo . 5 ; don Luis Ruiz G 
b ienalura1, por obra de Diqs, lo qiíe suce? >-•«»-
de-en Limpias. No es esto a f i rmar en ab 
soluto: es a f i rmar en hipótesis.» Y aña-
de: «Niegue, también en hipótesis, quien 
tenga mejores argumenitos.» 
Y de esta manera examina el hephp y 
sil impor tanc ia, las relaciones de algu-
nos videntes, si el prodigio es obra de la 
alucinación, de i lus ión, o cosas de las 
Señor alcalde de Saaitander, 50 pese-
ta^ : Círculo Reformista, ¿5; don Migue1 
Canales, 5 j don Ale janrdo Cantero Iña 
 
d.,. - y^v^jiiuy/, o , a u n IJUI» nu iz i jon-
zález. ó; don Leopoldo Sáiz, 1 ; don An-
Lolín Sit i r ra, 1 ; don, Ramón Cuetos, 1 ; don 
Fernando l^ópez Dór iga, 5 ; don Ramón 
Rebolledo, ó ; don Manuel Peral , 0,50; 
dOB Manuel Mañueco, á ; doña El isa Gar 
cía de Mañueco, >]; doña Elisa Mañueco 
Car.-íu, 2 \ don Maximiano 
muühedumbres; l a objet ividad del prodi 
gio y los fines que se ad iv inan. 
Es, pues, un folleto intersantísimo que 
además está admirablemente presentado, 
con varios grahados. 
Agradecemos el envío del folleto, que 
está l lamado a obtener enorme aceimta-
ción. 
íl 
DON ANTONIO Rmz DE VHJ.*, JOVEN E ÍNT^-
LIGENTK MONTAÑAS l<ES|DENTE RN VERACHI'a-
Ayuntamiento in te r i 
desde luego en ta i 




E n eldespacho de la Alcald ia se reunie 
ron ayer var ias Comisiones mun i i ipa 'os , 
'despachando <liíerente8 cuearionei peni' 1 
dientas d« trámitft. 1 
V C L A S ^ O . 3. S A N T A H 9 E R 
Acardo RMÍZ de Peüér 
LOS TEMPORALES 
POP TEUFONO 
LGS DANOS EN EL ARSENAL 
M A D R I D 9.—El m in is t t ro de Majina.. 
hablando de los daños causados por las 
inundaciones tai el Arsenal de Cartage-
na se iamemaba de que han sido impor-
taiutísimos, pues han excedido a lo que 
se creyó en u n pr inc ip io . 
Las mura l las de contención fueron de-
r r ibadas cagando los cauces naturales e 
invadiendo las aguas e) Arsenal, 
L a inundactón puso en pel igro el Aa-se. los aocineros por so id , 
T'^íninT'110.1"S ^ ? n ^ - compañeros de 'nam. lÓna! i f í i m m dK'umdo ol mmis i r o .que se ¿nup: H.A -PASADO EN V 
MAS DISTCRBIOS POR FALTA DE 
PATATAS 
MADHII». II. - I lov. como en los dnis 
a n t e r i o i ' ^ 8p h a q pr ig inadu i l isturbes 
en la pjazn da Ip Cejiada pt>r |a esease/. 
de patatas. , 
j Hoy llegaron varios vagpnés COfí dieln. 
I tubérculo y desde muy temprano, en (os 
' alrededores de la plaza de la Cebada, se 
congregó g ran núniero de .persopas para 
1 (iomprarle. 
| E n y is ta de ftstp se acordó n p abr i r ^ 4 
mercadp. 
Por la tarde..... 
(Lo que ha- ocurr ido por la tarde no lie 
mos podido saberlo porque la censura nos 
ha impedido oírselo a nuestro correspon-
sal.) 
PATRONO AGREDIDO 
TARRASA, 9.-.EJ patrono tornero me-
cánico, don José Astra l , ha sido agredido 
'por un grupo de oj>reros que le h ic ieron 
varios disparos. 
Estos no hicieron blanco. 
El pa t rón se defendió de la agresión 
disparando también ivarios itiros y 
eieiido en fuga a sus agresores. 
«Los t ipógrafos se han declarado en 
huelga. • 
También se h a n declarado en huelga 
ad con siib 
po 
García, 1 ; 
don J. Tagie, 2 ; don Manuel Salas, 2 ; 
señen s L inares y Garayo, 5 ; «fm V ida l 
Gómez CollanteS, ó : r.iVculo de Recreo, 
50; señores •Agñero y Rodríguez, 10; se-
ñores Ubierna y Fernández, 10; don G. 
Rodríguez Prieto, 5 ; don Manuel de la 
Afdea,,25; don .lowé María Pellón., ÍO; don 
i e i l i o Campo, 3 ; doña; Conieepción Pe-
l lón, l ; don Gabriel Pellón Si inb>, 1 ; don 
José Mar ía Pellón Santos, 1 ; los niños 
Condhita, Paquita, El isa, Canín y E n r i -
que Pellón Santos, ^ 2 5 ; don Pedro So-
to Pellón, 1,50; doña P i l a r Pellón. 2,tejj 
doña Concepción Campo, 1 ; doña P i la r 
Soto Pellón, 1 ; Manolo, Conclia y PRCP 
<ot.. P.'.llón. -i.—Total, 264,00 pesetas, 
• * * 
lEp nuestras eetlumpius (pieda aftnerta 
la sniseripci<'>n para real izar tan feliz 
Idéa en nonof de los Bond.eiY>s Vobiuta 
ríos. 
V VV\VVVVVVVVVVV\VAaVV\ VV\̂ V\\VVVVVVVVVVVVVVVl.-VV'V 
l a oficina ile eoloíaciones de la Afcirtn 
SOOlaíl 'le llamáis, Cat.dllois uStaádecid» 
en il^. calhj de fe Comiiañía, 5, segundo, 
se trasladado a 'á de las Es-
i iie.ii.s, 5, pr lmeru, 
i -aülica 
mantener i¡i huelga 
danieule basta que las bases ^ 
ladao por todos ios patronos. 
También acordaron prescindii á 
medi arios. 
Los patronos han publicado umj 
en la prensa enumerando las gJ 
que n a n hecho para llegar a una coi 
c ión. 
Se lainentan de que los liuelgiusij 
y a n quer ido ejercer presión sotiré̂  
trabaja,n. 
También l a huelga de punon»; 
p a r a d o . 
En Lavapiés fué ápeuieado -
un obrero que estaba iiintando lai 
de umé. t ienda. 
Var ias piedras le alcanzaron 
le de a lguna gravedad. 
U N A PUÑALADA 
TARRAGONA, 9.—El presidente 
Sindicato obrero h a dado una pui| 
a l •viceprésidente del mismo. 
E l presidente se l lama Francisco 
y el vicepresidente Tomás Mongio. 
La causa de l a cuestión suíótadi 
os dos ha sido el confiiolo del p 
diversidad de pareceres (.pie .«obrel 
ga existen en el Sindicato. 
Mongio resultó con una herida 
po i lanc ia . 
E l ugresoj- lia sido ileteiiida 
El suceáu .ieurri('. - n la luafiaiijí 
neos DE soei 
Ha salido para París nuestro imen 
don Ceferino San Martín, dondu real 
mportantes compras para su funerarij 
Esta tarde, en el corren, maioí 
d r y l nuestros distinguidos aniigosld 
reces don Francisco O. Araus ydoni 
Mali l la, destinados al regimiento di 
Rás número 60, de guarnición en 
Atenea de Santanc 
Cantida<les suscriptas wi j 
nados a 'la trasl aeii'iii de lu S<ifi| 
su muevo locaR: 
^nrnn anterior.-.;? 
DOÜK J(Ksé lUiria 
Iioin Jorge IIaniel 
Don Estehan Caciceíio 
D. Franeisi 'o Torre Selie-u 
mitivoi) 
Don Anton io Femiández h 
idróni 
Total. ^ 
La eníermedad de 
% 'ESTA MEJOR 
WASHINGTON.—El parle 'a 
referente al estado del presl® 
son, dice: 
«El enfermo l ia pasado bion " 
¿enváudose una l igera mejoría fí 
do genera l» 
CONTESTANDO AL 
ROMA.—Contestando aJ 
Papa en que éste pedía üoti®S 
siden.te W'ilson. el se/ictario I" 
del (pre.si<le.n(e americaJio 
"Gracias muy cordiales 
oí- v " ^ 
contal 
uor 
amahle tclegramn y pt 
Me cxmgratula decires 'l1"' 
presidente Wi lson es muy 
CLeMENCEAU SE RE 
n J O m O ¿ L B E R O i 
Cirujia general. 
Sapecialista en Partos, Enfermedades 
de la Mu je r . Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Amós de Escalante, 10 1. -Teléfono 874 
han dado Ja^ órdenes oportunas para que 
comience la reparación de las o aras pei> 
judicadaa y se han adoptado otra» medi-
das. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a eeis. E L REGRESO DE UN INSPECTOR 
Ha traslado su cl ínica a la Alameda" Ha regresado de Cartagena el arquitec-
Prunera, numero 2, p r inc ipa l , teléfono to que envió el Estado pa ra ver los daño» 
numero 102. . ; causado» por el temporal en el Anena l 
6QUE HA 'PASADO EN VALENCIA? 
VALENCIA, 9.—Esta mañana, a las 
diez y media,.'... 
(Interrumpe, la censura, y cuando oímos 
al corresponsal éste hab la de cinco dis» 
paros, pero vuelve a in te r rump i r la cen-
en re.) 
EN VIAS DiE SOLUCION 
L09 pa t rono i y obreros t ipógrafo* a* 
Leopoldo HodPíouezF. sierra 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
El Gobierno se ira 
de las elección̂  
PARIS.—«Le Temps" dice 
Clenn ucean reeihi<) ;i vari""1"'1 
fueron a pedirle el ^ P ^ ^ S i 
para que se restablezca el ^ 
d edet.u rniiuolos departamenJ • 
• •le.ccioílvs, . 1 
E l señor Clomcnceau 1^ L J 
apoyo ; i i&ro agregó qu6.,?,^ <*| 
compar t ía l a responsab11111" 
cuestión, m 
El presidente del Con-scjo 
n ía noticias de que se P1.'''!^, ¿1 
vp' ataque contra el GoV ju^P 
se prestaría a ningún ^ 
masaje, luz, aire 
y transportables. 
Electr ic idad médica 
caliente, etc. 
M u e t L I . 2t.—Teléfono núm. «12 
Suspende la consulta por ausencia. 
pol í t ica general, P,lüS d5Í?dî l 
en que el Gobierno tcii'' el*J 
n a r el Poder después 
este debate sería euiiip161^^ 
También di jo que a<!, í'n ,iel 
c ir sobre la futura poh1' . ^ r 






Cüá ^ t a noc 
Sebastián. 
^fiadió el Í 
íeju rfe refer. 






J loca, por 
Hablaaido ( 
viaje del Rey 
f iemen te, 1 
¡)on Alfons 
¿reso, por Ai i 
• munioaciiVn ' 
iGom iuotiv<j 
asistir ei Mon 





las, el señor i 
segúu noticia 




bajaakki a lgu 
riepitiú el J 
cuantas mani l 
Sáacñez de Te 
dé ministros 
en Palacio y 
levan Une 
ijo despuéí 
Ja dimisión qi 
gobernaílur c¡ 
Betva, y aun 
esta dimisión 
nación Je gob 
Termino die 
lu iiiie se babí 
de Instrucción 
de la Raza, <j 
en Mcalá de . 
Mariiia a la qi 
gar eu la Ráb 
ENAJE 
El minist ix 
blando esta m; 
les dijo que a 




•le estafa j)a ra 
«portación. 
Anunció el 
"'Uña na se p 
'^s reales (iridie 
" será viigi 
I*0 la íu t i iaci 
Pgados i le la 
POR S t 
Pn la reunáí 
^ Pueblo, se 
'Afielo los VOC 
fcnnas Sociales 
ta8 pintores. 




wtnsejo de m i j i 
^ * i Paiaci 
•« V I S 
Es|a mañana 
f ^ o catalán 
dl'Se ^ Rey 
^ de Wus l 
^ de los re 
^•nbióii aun 
1 S()beraiio de 
!e m viaje a ( 
'"• Optado pa 
f han quedac 
l*** cast iga 
Piones. 
^pá rM los^ t 
S!e,Uos eon. ( 
¿ , biernf>, an 
bast 0bríl ecoIi; 
r-,',, ,l"l6s absta 
|u's conio die 
voJll(Je que, a 
4 ^ la« Cor 
^ ern0' h 
i 7 C l a r a d 
0̂ ÍÍ (1,le dice 
bÍ ?e 
nifl, ',,s Periód 
^ ' • 'ona. v 
•Iga dfi pintores! 
E L MOMENTO POLÍTICO 
^ncliez de Toca habla contra el sentir gene-
ra l de^pneblo^españoj". 
aargos Mazo s e propone res tab lecep la Dirección general 
J beneficencia, ¿.o» oficíales de contabilidad del Estado 
de van a pedir mejoras. 
O o B a r c o i o j t x a . 
Eft de Gracia y Just ic ia se ocupó de jeto de vivos comentarios, han fac i l i t ado ' consti tuye un grave pel igro, especialjnem-
Jos daños causados por los temporaleo 'en l a Presidencia una nota a la prensa ^ POT lft noolie el t ránsi to ' por atfuejla 
m ios estableciniientctó penitenciarios. j En el la se dice que en efecto, hace aligu i,tlI'te-
Se concedió un orédito paira a t e n d e r á nos díns Presidente recibió al correspon , jNA BALIZA—Íla¿ d AMPU.EB0 
las necesidades unás urgentes. |sa l del <cPeüt Par is ién», y con él habló al señor'"juez mun ic ipa l | 'e-Sta C l v X 
L a cuamcía de este crédito será decidí- de var ios asuntos, entre ellos de Marrue- 'os hemauos Leonor y Germán Fernán-
da por el m in i s t ro de Hacienda. ' eos. llez' (,e siete y catorce aüos, res 
Se aprobó una 
reglamemtaíión de 
aro ue Hacienua. eos. w»» "e ujez y siete y caioa-ce anos, res 
real orden referente a l a ! L a conversación no tuvo carácter de E ? ! ? ^ 6 ? 6 ' q u i é n e s . d í a 9618 del ,ac" 
. „ i . , . , ,. • tuaJ insuitaroai y lUieron una recular 
de Ha venta de suero. in te rv iú , pues es pract ica observada i n . pal iza á la joven de veint iún «ños m 
EN LA P ' R E S I L E M M A 
Se aprobaron varios expedientes de temacionahnente que no se dé este ca lagros Imaz Martínez, 
señor Sánchez de Toca habla contra el A * ^ 1 ™ 6 ^ . entre ellos uno referen j rác ter a las. conversaciones que se cele . ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ no sufrió 
.l U.HlD, U—El subsecretario de l a sentir general del pueblo español, po r . te a la e x F o r t ^ ^ de algunas toneladas bran con dos polít icos mient ras a éstos lesiones Ue P p E Ñ A C A S T I L L o 
Seucia, ai recibir esta mañana a que el ver a otro pueblo auropeo en Tán ,de aceite <lue S(?bran d<* consumo nació no se les envíen las cuar t i l la». I DETENIDOS POR AJVÜÉiNAZÁlS DE 
" ^ I - | Es evidente que si para 01 publ ic is ta no MiUlERTE.—-La Guard ia cjrfiüa de este 
Se acordó que &Q\ represen tac i ini del puede ser de igua l impor tanc ia pol í t ica puesto detuvo ainteanodie a Elouter io 
Gobierno asista ell min is t ro de laGobei- u n cr i ter io ahora crue hace cinco años ^ ^ ' ' . e Echevarr ía, de diez y nueve 
nauiraj l uel bai-no de 
* periodistas, anunció que ol Consejo ger sería ver, aldlemás del Gibra l ta r dél 
S ¡oinis^M5 • l ' " ' mañana p i vs i cwá tU estrecho, ot ro Gibra l tar en l a costa a f r i -
* , ,ui Palacio se celebrará a las once. cana. 
PROYECTO DE AiSÍSTEÑCIA I 'L 
' „ vlnalrid 'Iníbia inostrfurlo d i g n o s i ixtin'ií '. 
Be5! 
M i m ó que al l legar esta mañana ei E L PR   I N I  
a Madi' id, 'había mostrado líeseos JLiLICA 
salij' esta m isma noche para Carta Se conoce lo más saliente del proyec-
años de edad. 
nación a las tiestas de la Haza que se para un gobernante español üa impor tan ¿ampoj i ro , ^ en la^ñoche dell día 
cdlebreai en Madr id y el de Instrucc ión cia de Tánger, eslá por encima de esas pegó a i condiuctor de tranvías de la Hed 
JTiblica, a Has de lAlcjiilá. circunstancias registradas y es tab lec ías t -antander ina Arcadio García C'il, cua-
iSe aprobó la distr ihución de fondos del en convenios internacionales, para envo ««.n.,40^ vairia-s .lesiones, i n j i H Í á n d i ^e y 
, . . , ' ^1 , amenaza ni i ole de muerte, 
presente mes. . integro ma.ntemmiento no puede adver- u:oin el couresp anda ente atestado fué 
También se aprobaivun expedieiites de tirse n i se advierte en n inguna parte pe puesto a la •disposición del señor juez 
aumento eñi los cuerpos de la Guurí l ia ilígro alguno. de i n s i r u c P i ó n de^ d is t r i to dell Oeste, de 
,i..ii mañana m Consejo de min is i ros beldes se les considerara Como vagabuu- t; ivi l y St*ur ida(1, . . . ^ . _ ~ r.'a» ffd-er. ONTANEDA 
Se trató de los presupuestos, y el m i . CRONICA REGIONAL ' UNA H]OMiBRAJjLA.-HEn las p í m e r a s 
nistro de Hacienda manifestó que no esta ho ias de la mañana del día 5 del actual 
muy convencido de ailgunos de los aumen T O R R E L A V E G A se halianbani en una taberna del bar r io 




ACEITE P A R A EXPORTAR 
El Consejo de min is t ros de esta tarde 
a lin de llavair ailgunos auxiliáis tu del soor Burg-os IVhw.o. 
l0ii ilaimmifiicados por las inunda- E n dicho proyecto se restablecen la Di 
pero auite Ua aieeosidaid1 de aten recoión general de Beneficencia; se pro 
a asuntos urgentes de Gobierno y a hibe la mendic idad y a los mendigos re 
¡ J a aplazado el viaje. lulos y se lies redlu i rá en los Asilos espe 
Consejo que se celebre mañana en cíales, 
¡alacio asist i rá el marqués de Lema, el Se crean liospederías diversas, y en 
^ tí5ia noche saldrá a l efecto de San Madr id func ionarán desde luego dos, a 
¿ebas1^- manera de ensayo. 
Vñadiú el subsecretario que en el Con En cuanto a los recursos con que se 
¿O v'e referencia se abordaría eü plei to contará pa ra los gastos que el proyecio 
iie Ja jorna(*a &n ''a's ^̂ i1133.3- or ig ina, no están determiinados tooiavía; 
iprecisamente p a r a t ra ta r de este asun pero se sabe que el min is t ro se propone 
, t jjabían estado esta mañana en da Pre- sacados de los espectáculos públ icos y 113 concedido autor ización pa ra exportar 
j s^eliCia Comisiones de obreros caiólicos de la «plus vallía» toneladas de aceite. 
' gí^ialistas de Astur ias, puro no pu- LAi A C T I T U D DEL SEÑOR MAURA 
u n a que buelgai 
habiendo quedado uno en la fábrica,, pe-
ro que es insuficiente, por cuya causa 
cree el señor ingeniero que no podrá fa-
c i l i ta r fluido eléctrico. 
cuestión, n i s iquiera palabras, agredie-
ron al joven José Eemández S ie r ra , de 
dieí'. y ocho años, dándolle de palios y can 
sándole var ias heridas en da cabeza, que 
DOS PAJiAROS DE UN TIRO 
iPARED QUE SE V I E N E A B A J O — E l h a n sido calif icadas de pronóstico reser 
Ida ó del corriente y por efecto de las vado. 
Los autores de tamaña ihombrada fue 
deteinidos por |¡a Guard ia c iv i l de este 
instancias del señor juez m u -
Ayuntamien to de Sant iurde 
quien se hizo cargo de ellos 
río, junta.me'ntH con el atestado inst ru ido. bástante al tura sóibre nivel 
ACCION MAURISTA 
NUEVOS ORGANISMOS 
Ult imamente se ha par t ic ipado a la 
Juinta Nacional de Acción Mauri&ta l a 
Tesorero, don Gerardo Luengo Prieto. 
Vocales: don Vic tor iano Luengo Prieto, 
viaje 
f iemen le, lo emprenderá mañana. hombre públ ico se colocará respecto a la A l mismo tiempo .•amblaron nnpresio 
pon Alfonso e propone pasar, al re- oibra económica del Gobierno, siguen ha "©s sobre los temas polít icos de actual i - ^vwvwv\vvwav\\'wvvvxA\wv\AA/vwvw\xvvv\vvvw'vAavvvvv>vvv^vvvvvvvvvvvvvvvv\vvv\A,vwv\vvvvv\vv^ 
greso, por Al icante, si los medios de co ciéndose cáballas y oomenitaríos más o dakl. 
¿unioaci'VJi lo permiten. menos lógicos, pero n inguno exacto. SEGUNDA CONVEIISACION DE IR IR 
0^1 motivo de este vjlaje, no podra Respecto a estos comentarios, amigos 'GOS MAZO 
¿Islir ej Monarca a la Fiesta de lia Raza ínt imos d« iton Amtonio ihan dedlarado Hablando el m i n i s l i v d« la- ¡ ioh- i na 
m se celebrara el día 12 en el Ayun- que nada de cuanto se dice es cierto, y ción de -madrugada con los periodistas 
Efliento mje aMadirid; pero prestará \su exponen como dato seguro para visdum de dos asuntos tratados en eü Consejo, 
ibesión ad acto, en el que estará re- i>rar fu tu ras posiciones el hecho de que se ref i r ió a la re forma que ha de in t ro 
presentado. don Anton io M a u r a a ú n no ha ju rado el ducirse en el funcionamiento del Ins t i -
EN GOBERNACION cargo de diputado. tuto de Reformas Sociales, d i jo : 
M recibir esta mañana a los periodis EL R E G I M E N I N T E R I O R CARCEL.* I I IO —Va 
^ el señor Burgos y Mazo aes d i jo que: El director generad de Prisiones ha ma- trasc 
según noticias qeu tenía de Barcelona uifastado quq tiene el propósito de i n ees en sen nao r-auicu-i que en..«na tus na-- la (Madr id . 
ia huelga de Üote epeimeros ein aquella t roduc i r re formas importantes en ü ré ceu, están sentadas las bases de los Ins 
capital había empeorado. gimen in te r io r carcelario. Ututos regionales, pues han de ser dic 
A pesar de ello, hoy se habían abierto Se t ras ladarán ai Estado jas facultades tadas por "uecreto. pues h a n de tener es 
varias casas de comidas y estaban t ía - que l\oy tienen los lAyunitamientos y las t ruc tura especial p a r a cada región, con 
bujanwu algunos hoteles. Diputaciones de atender esos servicios pa forme con la fo rma en que el trabajo 
Repitió el m i n i s t r o a lifcDs periodistas r a evi tar de ese modo trastornos a los se desarro l la en cada región, 
cuantas manifestaciones ihabía ya ihecho funcionarios. Di jo después que había llevado al Con 
Sftochez de Toca con relación a l Consejo OFICIALES DISGUSTADOS sejo, pero que no se había tratado, el 
c miiiistros que mañana se celebrará Los ofiiciaues de contabi l idad del Estado proyecto de ireforma del Reglamento or .\iasfia. 
— Palacio y al viaje del Rey a la re están disgustados y dispuestos a pedir gánico de los cuerpos úe Vigidancia y Se- Vocales. Don Juan Cabezali, don Fede-
. . , rico Sevil lano, don t o d e n c o Rivas, don 
ullUjd;U- Jesús López Abad, don Andrés Serrano, 
Agrego que el m)inistro du Hacienda t\on Anitonio Soto García, don Amal lo 
nuei Martínez Carro. 
I'i osidente, uon David de Ormaeuliea j i m t a iocai Maur is ta de Cargóles de Anajo 
v Zub i r i . 
\ icepresidentes: don. Zótico Sánchez y 
don Domingo Ortega. 
Séc&etario ,don José Bravo Ramírez. 
Vioeso^retarios: Don Anton io Fábre-
ga,s y don AUOÍISO López de Tuero. 
lesorero, don Lorenzo Pascual A r r i ó la . 
Contador, don Mguol Molerá Cantos. 
mbl io tecar io uon V i rg i l i o Moreno 
giüu levantina. 
Üiju después que había sido admi t ida 
mejoras, 
CONSEJO DE MINIiSTRH is 
Ja dimisión que de, su cargo presentó el A las cuatro y media de ila larde c t - someterá boy a lia firma del Rey .«as 
goberuaíbn c iv i l de Ciudad Real, señor injen,2ó i a presklencia el Consejo dé crédiboa necesarios para los aunuMiUis en 
Berea, y anunció que, probablemente, min is t ros . los cuerpos de la Ciiiardia c iv i l y Segu 
Bta dimisión dará Jugar a una rombi- A las cuatro y cuarto l legaron el Pre r idad. 
«ación de gobernadores. sidente y el gobernador c iv i l de Parce Después de firma-ios por el Rey pa 
Terminó diciendo el señor Burgos Ma loma. sarán al Tr ibuna^ de Cuentas, y una vez 
mjjue se había acordado que el min is t ró iPreguntarou los periodistas al señor aprobados por és.e organismo podrán 
de Instrucción Pública asista a la fiesta Sánchez de Toca si se ocuparían con pre adoptarse las disposiciones encaminadas 
de la Raza, que el d ía 12 se celebrará ferencia en ex Consejo de cuestiones que a establecer los aumentos, 
en Allcalá de Henares, y el min is t ro de afectan a Baicelona, y el Presidente con- De los quinientos guardias civiles que 
Marina a la que el mismo día tendrá l u - testó que 'no sólo a Baíce^.na sinó a iban a i r a Rarcelona, no han marchado ñío Ooicoecñea' 
gar en la Rábida (Huelva). toda Cataluña más que cuatrocientos y los restantes a Presidente efectivo, don Manuel López 
\ EN ABASTECIMIENTOS Los per iodistas i ns i s t i e ro i y pid ieron Valeucta, y de los quiu ieutos caballos i * $ ¡ £ £ ^ $ * % % i , Cumal, 
El min is t ro de Abastecimientos., ha tíUe adelantara a lguna referencia del fa han ido a Valencia ciento. dol Q - ^ y ^ ^ j j e l l ) v t lol l ¡ J U ^ ^ > 
hlarnlu esta mañana con los periodistas, moso decreto anunciado relacionado con Quedan en Ma'arid ciento cincuenta ca Delgado, de 'L inares. 
'es dijo que a petición dei secretario de Barcelona. ballosi más para completar los quin ien Secretario, don Mar t i r i o Ma lo M a r t i - , 
la Junta de Subsistencias de Barcelona. _ T o d a s ' l a s allabanzas-^ocin testó el se tos. " v i c o s e c r S 
Carmona, don Francisco Maroto, don 
l.uis Cardenal y don Francisco González 
López. 
j u n t a de Acción Mauri-Ha {Jaén.) 
Don Andrés Cámara del. Castil lo, don 
Mar t i r io Malo Martmez, don Manuel 
Hun la González, don José Cancil lo, don 
.man José Gallego. 
I i i j i tu provinci"L Maur i s la {Jaén). 
Residentes honorá i íos : Excelentísimo 
.señor don Antonio M a u r a y Montaner, 
i,-Acelcntisimo señor don Angel Ossorio y 
Uauardo y excelentísimo señor don Anto-
(GMadaíajara). 
I i i'sidentes í ionorar ios: excelentísimo 
señor don Antonio Maura y - Iontañer , 
excelentísimo señor don Angel O s o r i o y 
Gal lardo y excelentísimo señor don Anto-
n io Goicoeohea. 
'Presdente efect ivo: don Camilo V i l la -
ve rd o Melguizo. 
Vicepresidentes: don Eustaquio Re-
cuero y don Vicente Vi l laverae. 
Secretario, don Mar iano Vi l laverde 
Asen jo. 
Vooales : don Esteban Recuero y don 
Manuel Martínez Cubero. 
Junta local M aur is ta de Hinojos a del Dur 
que {Córdobaj. 
PresiAiente, don Fellipe Vergara Perea. 
Vicepresidente, don Feliciano Gallego 
Sándhez. 
Vocales: don Antonio Penco Izquier-
do, don B runo Fernández Gi l , don Jul io 
López Luna, don Pedro Fernández Vi l la-
r real , don Ganriel Gómez Peña y don Ca-




Medoed a las gestiones de don Manuel 
Marah, se ha logrado adlarar el miste 
r i o que envolvía l a muerte de un berma 
no de didho señor, l lamado don" Juan cuyo 
cadáver apareció en un túnel de la línea 
férrea de Madr id a Barcelona, hace ya 
varios meses. 
Aunque los médicos forenses cert i f ica-
ron qued 011 Juan Marón había muerto 
a consecuencia de un accidente casual, 
eí hermano de la eví t ima sostuvo que se 
t rataba de un asesinato. iPara ello se fun 
daba ep el hecho de que don Juan había 
recibido varios anónimos en los que se 
le amenazaba de muerte. 
Parece que las -sospechas de don Ma 
nuel March. han tenido conf i rmación. 
Merced a las investigaciones realizadas 
por dicho señor, han sido detenidos en 
Barcelona Joaquín Topera y Dolores Bus 
quets, a nos que se les h a n encontrado 
diversos objetos del uso personal del su-
puesto asesinado. 
Aunque n i Dolores n i Joaquín fian con-
fesado su intervención en el cr imen, to-
das las sospechas recaen sobre ellos, y 
han ingresado en l a cárcel de Barcelona 
í 3 o l i V I u n i e l p i o , 
Orden del día para l a sesión ord ina 
r i a subsid iar ia que ihoy celebrará unes 
t r a Corporaciómi miunicipall: 
Actas de las sesiones o rd ina r ia y ex 
raord ina r ia anteriores. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comisión de Obras.—Don Ricardo Pe 
ni l la , cor ta r á r b e ^ s en Peñ|acastilllo. 
Don Santos Bust i l lo, ídem, ídem. 
Doña lAgueda Cobo, ídem,. ídem. 
Doim -Pablo Ruiz, negarle permiso pa 
r a cor tar árboles en lia Avenida de A. 
G ni lón. 
DiEISíPACHO ORiMNíARIO 
Comisión -ale Hacile^ida.—Rebaja. de 
Rueda -Todas las aJlaban-zas—cemtestó el se tos. 
seüor Suñol, habían sido detenidos un ñor sánahez de Toca—que ahora pudiera Se completarán otros quinientos caba GoíizálTC d ^ Ai jonuTa, y ' don^Tua jWose I 
súbdito griego y un español apell idado yo hacer de ese decreto serían pocas pa üos para Barcelona, y se aumentarán Cailcgo, de Vi l lanueva de la Reina. 1 
fttaijo, complicados en un nuevo asunto ra. Has que mañana l ian de hacerse al otras plazas montadas p a r a los puestos Vo<ioab-s: don Manuel Paspuan, de 
Je estafa para fac i i ta r autorizaciones de ser conocido, y esto lo digo no porque que tengan distancias largas. : ¡¿Sla'; don IS^J ^ r o l e m Alférez, ae 
portación. corresponda por completo a mí , pues yo Los periodistas le pid ieron detalles del A,c.j(, 
Anunció el min is t ro de Fomento que no he sido más que un colaborajlor. Comité mixto que mañana se establecerá 
insana se pub l icarán en lia «Gaceta» E l m in i s t ro de i a Gobernación .anun- por el decreto que firmara el Rey y el 
*« reales ordenes, en v i r tud de las cua- ci5 qUe el Consejo seria extenso y que en min is t ro contestó: 
M será viigiiada 'cüe&de ^jl m in is te i é l se t ra ta r ía de tnnporales, presupues —Bo esencial ya lo conocen usiedes. se 
la aeinación de los inspectores en tos y nuevos proyectos. ha visto que ios Comiiés UIÍXIOH de Ca 
argados de la investigacin. de abastos. Agregó que por l a rgo que fuese el Coai talíuña, y especialinenie el de Barceló" 
POR SUFRAGIO DIRECTO Sejo quedará te la para otro. na, por las condiciones de trabajo y las (; l lerrero. 
En la reunión celebrada por la Casa Eii de Hacienda nnuulestó que llevaba organizaciones que tienen los obreros han Secreiario, don Francisco 
firan facinn Hoy v'erüe?ia |as clnco 
U I Ú l l L f l i l l I U y media de la tarde 
t f l í l tM M ;: IR UíjfO DEL miílM 
DE SEIS Y MEDIA A OCHO Y MEDIA 
T H t i O A I S I S A I M T 
¿Dínde esian las péselas? 
pastido día joven DenicLrid 
no (Reinosa) se 
unic ipal José Ca-
e Penando Iba-
MiaueLturra «'"««w, M.IIH.I VOUWUU con él a pasar 
[ C i u d M Real) unos días m efita ^ a p ^ a l , He había gas-
Pivsidente, don Santiago Fernández y ,af.0 5 f « M e ñ t t ó pfeséla^de su propiedad 
Fernández Peco. , Condecido qi Fernamlo a las ohcinaa 
Vicepi'e.sidente. don a a n d i o Fernández í a « - ' " ^ í f . m ^ ' ^ P f d i jo <pie. efec 
t ivameíl te tjabía gastado la,s trescienias 
pesetas, pero que él teniia conocimien. Romero y 
M . l o , se acordó elegir por sufragio apmentos p a r a los cuerpos de la Cu ardía producido buen efetco. y por ello^se les da H m l r i g u ^ . S e d í L ^ 
Wm los vocalles para la Junta .le Re- c iv i l y de Seguridad. carácter oficiaü. Vocaf iL : 'dcSl F m n c S c T L r ó n Fernáuv ****** a Demetr io. 
"-'""as Sociales y sostener a los huelguié- Tam¡bién l levaba un expediente para la A cont inuación inanilesio el señor B u r . (lt.z> (Jon Eduardo .Muñoz de Cuervo y don An,e esta Promesa accedió el per judi 
pintores. adquis ic ión de carbón con destino a los gos Ma/.o que las reformas de Beneficen José A lmagro Fernández. f f !?0. ,?"? ĴÍ.-J-.-̂ 6111!11.1'0'11' y. 'ni0 ^ 
EL VIIAJE DE L E M A arsenalea, c ia 
s" espera lia llegada dea min is t ro de E l de Instrucc ión Pública d i jo que se nándobas 
^lado procedente de San Sebastián, con ocuparían de presupuestos y que cuando Ent re otras cuesuones ne que se ocupo Vicaptretúd^nte, don Jerónimo Gómez,- P,ara poneno a na usposieion ael señor 
lienipü suliciente para poder asist i r a l uegue ^ t u rno a l de su departamento fa el Consejo figura da de autonomías lo don Rodulfo López. juez de instrucción del Ju^gacía diel Este, 
fe* ' r i s i M " . T r 0 " ' " ; rdrá ^ ^ m ^ . ^ , s ^ r a » ^ ^ ^ ^ T P « ? & ^ a r d f 
^ r < ^ I alacio, presidido por el Rey. Tenía el propósito de in fo rmar a sus 'hablo también de la read oruen que Tesorero, don Vicente Apar ic io Mata. •m<ncia(Jo en Torrelavega Demetr io 
I i V IS ITAS A L REY sus compañeros de los trabajos real iza, resuelva el problema minero, fijando la Vocales: don Tomás Hernández Agero, A lnor . 
1;Ma mañana, estuvo en Palacio el d i . idos por la Comisión mixta, del Concorda jo rnada de siete horas en ej in ie r io r y de don Antonio Gosálvez Anava, don Folipe Después de interrogado por el señor 
2 * cata. ta señor S^las, para despe to y ..e * r e l a c i o n o con la aplica ocho en 1 . « U r t o r . f ^ t * ^ * * o n ? d W * , & S ^ J S ^ ^ 
( aei Rey antes de marchar al Con- c ión del decreto de indul to . Los periodistas preguntaron ai m in is - ju0* del Di-Hrito electoral de Algeciras municado. 
Sreso de Washington, donde va como E l min is t ro de M a r i n a mani fes tó 'que t ro si esa jo randa será general en todas (Cádiz). 
MGt de ius representantes del Gobierno, ignoraba ai i r á a Cartagena con el Rey. las zonas mineras, y ey señor Burgos Ma Presidentes honorar ios : 
También oumplimentó a l Monarca el El de Abastecimientos di jo que había zo contestó af i rmat ivamente. 
"|i:r-i'y 'de Fomento, quien dió cuenta conseguido solucionar el confl icto causado E L REGRESO D E L SEÑOR MAURA 
j.Soberano de iias impresiones que saeó por ia fallía de patatos em Madr id , pues Durante la ú l t ima decena del mes, re 
hn su viaJe a Cartagena y medidas qiu. de Ciudad Real y Teruel se han recibido gresará el señor Maura * Ma'drid. 
^optado para all ivlar la situación en varios vagones con dicho art ículo. Respecto de" sus propósitos en polít ioa 
L a culpa deQ retraso en da llegada la han manifestado sus ínt imos que cuanto Santos. 
Junta direct iva de la 'Juventud Maur is la 
{Toledo). 
a Montaner v D P . S S Í l I Z tífi V S P S I l d S . 
excéletítisimo .^eñor rondo de los Andes. _ ' ^ „ *m*Z~m*~Z~ T i . r« 7 . 
iPrasidmUe tefeotívo, exedentísinu. .se. J •r?:?n,fjl,?11 Ú¿ Ia 
ñor marqués dé Casa Vargas Madhuca P̂  ío SL̂ SÍ iaí ^ di haB MÍf 
Vocales; don Andrés Valverde Marü - turas en la Facul tad de Zaragoza. 
' " " q u e d a d o las comarcas de Levan 
l i f l S 1 asliSadas por las úl t imas inun- (ha tenido u n a onala mierpretac lón de se d iga es p u r a fantasía. 
una orden pa ra que se diese preferencia Aseguarn, que desde luego, se couocará 
No HABRA lAiCIJERDO ¡u tranisporte de víveres con 'destino a íla en una situación totalmente desinteresa* 
'"I'Hadose el periódico «A B C» de región inundada. da y pat i ió t ica . 
ílern 0 ^ viei,e (l icielldo acerca 'de los El Oomaejo terminó a las nueve de la PROVECTOS 1>E MARINA 
"teiUos con cuyo apoyo parece contar nodhe Los decretos que mañana someterá el 
t i e r n o 
^ la 
nez, D. Fi'ajncisico Falcón Santiago, don
Francáscó de las Heras y d(^i Plácido 
Rayos X.—Diatermia.-Altafrecuencla. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27. segundo. Teléfono 2-71. 
Pivsidente, don Víctor José Mar i na . 
Vicepresidente., don Al f redo Van-den 
Brule. 
Secrtitario, don Florent ino feaac Se-
n a no. 
Tesorero, don Lu is Salazar. 
Vocales: don Luis Oraá, don José Na-aminc la que en ,ia votación E l m in is t ro de la Gobernación, que fué m in i s t r o de Mar ina a la firma regia son: 
¿!aobra económica dei Gobierno habrá el encargado de fac i i tar la referencia ofi Uno creando ey Consejo de préstamos varro, don Anton io Muro , don José Lu is 
abstenciones, tanto de las de ciosa, d i j o que la mayor parte dej t i e m . para los pescadores. Vi 
^ COmo die las izquierdas. po l a habían dedicado a t ra ta r de las Otro estableciendo tr ibunales conci l ia-
líjji e antes de la deliberación y inunldiaciones. dores para mar inos. 
M f. .'as <-0ries de l a obra económica El m in i s t ro de Fomento leyó los datos V otro reglamentando el t rabajo a bor 
Cli6s, 0^'eri10' * ian t'e tratarse de otras q u e iba traído dé las regiones demnif i doi de ijos b iK fues mercantes. 
^J101^8 compllicadas y difíci les de re- cadas, pero fa l tan de completar otros da- LA FUTURA N A d O N A 1A DA I) I»K 
Sobre las cuaQes no hay ni h a b r á tos. TANGER 
«J*- Eü Consejo acordó dúlatar el v ia je del Los periódeos cont inúan dedicando pre ^ í ' , A1|),"(;dt0^R?rldán Caimoaia, don Ser-
^N^TRi^, ^I-.^T A r . A^TAV.T^. ^ ^ , . , * J. * i * ! vando Parsón Vergara, don Gandido Po-
" UNAS DECLARACIONIvb Rey a Cartagena, y a proposito de esto ferente atención a la nacional idad fu tu- blador Mateos y don Gervasio Parsón 
ra de Tánger. Vergara. 
lón de Sanidad Censuran a ilos polít icos colon ¡dadores Jnnta local Mauri-Ha de Astorga {León)-
% | . | s a i Pí'rhwlico «Le Pet l t Parisién» se acordó adoptar los medidas necesarias, y comentan severamente el ar i ícu lo de M. víccpSlíwUes • ^ o n ^edm^A lonso 
lien!"6 dice CIUe el P ' í ^ to -de Tánger E l mi .n isUo de Fomento elogió a los Bourgeois. ' Campo y don RafaW de la Iglesia." 
p í , IITlPortancia para España. cuerpos de la Guard ia c iv i l y Seguridad Como las deolaraciones hechas recién- S.H'retti rio. don Paul ino Alonso F. de 
"s Periódicos combaten estas ma- y fuerzas del Ejérc i to por sai act i tud he- temente por el señor Sándhez de Toca a A , , ^ano -
nuel Conde y don Andms Mar ín . 
•¡unfu. loc^l MauristO' de Aldeanueva de Ia 
Vera {Cúcere*). 
Presidente honorar io , cxcelenití&lino se-
ñor don Aidonio Maura y Montaner. 
I residente efectivo, doíl Eleuteido Mar-
t í n Balleros. 
Vooales: don Jesús Gi lar te Vergara, 
Julián Fernandez 6. Dosal 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del peclir 
Consulta de once a una. 
SANTA LUCIA , 3, 1.°—TELEFONO 9̂ 80. 
R e l o j e r í a S u i z a . 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE E S C A L A N T E , NUMERO 4 
inqu i l inato a los médicos por las Ihabi-
taciones qnie destinan a jp'onísul'tais. 
Que líos aumentos de isiíeldo que coc 
•responkien aü subjefe de l a Guard ia mu-
nic ipal , señor Lav ín , se consignen en el 
p róx i m o p resu j) u esto. 
Don 'Cándido P. Cubil las, se le niegué 
a indemnizacioini que pide como contra-
t ista diei servicio de sillas. 
Comisión de Obra*.—Don Pedro Fer 
náindez, parcela en Clriegro. 
Don José María González T re v i l la , se 
le ceda 'una pequeña fa ja de mar isma 
en ell Sardinero. 
Cu emitas. 
WVW /̂WX V'A/VVWVVWV\ V \ VV\AAA VV VX W V \ V \ \ V wwvvv 
V » t í I T> ^ 
'Se ha extraviado uma per la suelta con 
urna roaca metál ica por una. de sus pa 
ras. A quien ||a enitregne en el Paseo de 
Pereda, 37, porten'n. si- le dará mmi bue. 
na grat i f icación. 
W V W V W W W W W V W V \ W W W - » \ 'VVWl ' \ ' \ 'WVVVVVWW%'V 
D I A M O Q D E TODAS LAS MEJÜRE8 
r I M H U O * . . , MARCAS » • • • 
PIANOS automáticos BALDW1N 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
PELAYO 6UILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS, 10, 2.°—TELEFONO fWV» 
Joaquín ^antiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rás, 7, p r imero. 
T E L E F O N O NUMERO 1-7B 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedes de los n i 
ños y director de la Gota de Leche.. -
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 2.° 
José García del Diesíro. 
P R O F E S O R DE PIANO 
SOL. 14, PRIMERO IZQUIERDA 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLiANCA, NUMERO 42, 1 ° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer : Partos. 
Horas de consul ta: de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 
Wad Ra», 3, tercero.—Teléfono 471 
Sanco Mercanti l . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de interés anual . 
Cuentas de depósito, a tres meses, 2 1/2 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extran 
je ra , 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por 100 de 
interés anua l hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de cada 
semestre. 
Depósito de valores: L I B R E S DE DE-
R E C H O S DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para part iculares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
"Eli ^ 1 
.eral,> y otros periódicos sé ócúipan fac i l i tó mna auota escrita, 
i IV. ^ " a c i o n e s hechas por Sánchez iRespecto de la- inspecclói 
'10 
loneg y a l hacerf lo, diicem que eí r ó i c a d u r a n t e Has i rnMM.- i r iones. 
.Vicesf ' i .-tii r io. 
\ m periodista f ra in^s han -¡>idu hoy ah. d o n Aínjandro .lulián 
= = = = = = Tendréis salud y vigor tomando el 
n A n n F M f T A T VIN0 T Ó N I C O R f G E N E R & D O R 
1 1 1 I P iM I l i l i c o n t P a la impotencia y enfer-medades de la médula. 
DE VENTA -
en las DROGUERÍAS de PEREZ DEL iYlOLINO Y C; Plaza de las Escuelas, 1 y WadRá8, ly3 
N E U T R A C I D 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCE 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E S T M A G O , 
H I G A D O 
f l N 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fáci l digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos n i la cronici-
dad n i lo intenso del mal ; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS NI 
PUEDE SER IMITADO. 
F r a s c o doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
Una historia üieja que miel-
oe a ser nuena. 
E n el <<A B €» heniois visto reseñada la 
T i i i cva lentat iva de- lk>s socialistas y l i 
•brepensadoies belgas para volver á le1 
v a n t a r en HniseBas la estatua de Fei rer . 
J.;is . i i . im.stanc-ias son muy seraejaintes, 
por no decir iguales, a l a s que acorapa-
ñapoffii a la p r imera erección úo\\ momr 
niento. Entonces, a la verdad, nadie sa 
bía en Bnisdlas n i en Bélgica los mér i 
tos de Ferrer como demagogo; sólo era 
conocido conro fusi lado a consecuencia 
de la semana sangr ienta de Barcelona. 
Los demagogos espafioUes, para soli-
vfaaitar los ánimos de sus parciales en 
Europa centra el Gabinete conservador 
presidido por don Anton io Maura , echa-
ron a volar la especie de que Ferrer no 
había ,s¡do castigado como autor o conr 
pi lcado en na revuel ta de Barcelona, sino 
como maestro de la escuela ant icatól ica o 
acatólico. Había sido ima v íc t ima más 
deí espír i tu inqn/lsiiorial1 español, y el 
Coaisejia de guer ra que lo condenó fué me 
ramebte insti-uinento del c lero secullar y 
regiiHar—lalgúm periódeo d i jo que de 'la 
Compañía de Jesús—, elementos que ha . 
bían resuelllo acabar con Ferro.r, fusi lán-
dole, iva que ou podía n darse e| gusto dp 
queananié vivo. 
Bstas papaUruáha^ corrieron como ver. 
da les por todos los círculos eu ropws que 
se las eoliau de conciencia emancipada y 
pensamiento l ibre: lo mismo en Franc ia 
que en Ing la ter ra , en Allemania que en 
[ taha, en iMiiopa que en Aimérica, siem-
pre figuraron al liado de los sectarios de 
los respectivos países algunos españoles. 
¿/l'or qué se í i jaron en Bélgica, y no en 
o i rá nación, para dar forma mater ia l al 
l iomcnaje que venían fabr icando con sé 
sienes de diub, veladas y artículos per io . 
disttcds? Dos motivos había para ello: 
in . la i'special const i tución descentral i 
xuda. dé Bélgica; en jas demás naciones 
había que contar con el Cobierno, y un 
Gobierno se suele m i r a r mucho antes de 
conceder permiso pa ra er ig i r una esta 
tua en honor de u n reciente ajust iciado 
por las autor idades judic ia les de otro 
país. En Bélgica, por lo contrar io, basta 
l a aprobación 'del Consejo p rov inc ia l o 
munic ipa l para conseguiilo todo, y én 
estos Consejos no suelen ser los mira-
m in i t os internacionales ' tan delicados 
como en las supremas esferas gubernat i 
vas. 
El otro mot ivo era la situación polít ica 
del país. Contra tía prolongada permanen 
cia de] par t ido católico en el l 'oder, los 
l iberales y dos socialistas habían fo rma, 
ilo un bloipic ant ic ler ica l . La signiíica-
ción ant ica ld i ica de Ferrer venía a ma 
rayi l la para hacer en Bruselas, la capí 
íá¡ ¡el reino, un acto resonante de opo 
sición contra el Gobierno católico, tanto 
m:;s fácM cuanto que l iberales y socialis-
ta ̂  teníaii en el Consejo abrumadora ma-
yoría. 
Ejj Gobierno católico hizo los imposi 
bles para impedi r el levantamiento de la 
estatua, y d conde de Van der EJts, m i 
nistro de Uólgica en Madr id hasta hace 
pocos días, entonces secretario del Con-
sejo \.e ministros, fué de parte de éste a 
ver al buigomaestre para convencerle de 
que suspendiera el acuerdo, cosa tanto 
mas di f íc i l de conseguir cuanto que las 
cosinmbres tradicionales belgas no abo. 
n a n la l géniu'o de suspensión sino en ca-
sos rarísimos, y la táct ica moderna con 
servadora—en Bélgica como en España 
y en todas partes—es i r cediendo en cues 
mentales se nnen las de /lo bien que se 
l ian portado muestro Rey y nuewstro em-
bajador con los belgas em !los días de la 
t r ibu lac ión, el par t ido o grupo tíeígft que 
ha exist ido en España durante l a horr ib le 
temporada de j a guerra, y otras varias 
Los, sacialiistas y librepensadores, sin em 
bargo, aquí , allá y en todas partes, son 
tercos y caprichosos, y como tengan ma-
yor ía -en el Consejo harán ,1o que puedan 
pai a sal i r adelante con su intento y tnor-
tiftear a los católicos. 
Debemos seguir con atención este me 
gocio, aunque, a nuestro ju ic io , sin dar le 
la desmesurada impor tanc ia que se le dio 
en ot ro t iempo, y teniendo en cuenta qm* 
las c i rcunstancias son muy semejantes pn 
Bélgica y en España. volvamos g 
asombrarnos de fo que, por desgracia, 
en una o ot ra forma», sucede de continuo 
en muestra casa. j 
(De <fRj (Mveriso.,») 
t a n i ó aügmnas calle«&, estacionándose 
freinte a lias oficinas de teléfonos, donde 
el señor Toare prof i r ió gr i tes de ¡abajo 
el Ciobierno! y otros semejantes. 
El señor fiscal calif icó los hechos de 
Un deflito de desorden públ ico, de au to r 
al procesado, pa ra el que p id ió Ja pena 
de dos meses y un día de arresto mayor 
y pago de costas. 
L a defensa del sumariado, encomen-
dada aü señor G. Cueto, interesó la ab-
solución del mismo por fa l ta de deli to. 
SENTEiNCM 
En cauisa procedente del Juzgado de 
instruccióm de Castro Urdíales, seguida 
por ilesiones, contra Lu i s Por t i l lo Ibá-
ñez, se ha dictado sentencia condenan 
do ad procesado a )la pena de 125 pese-
tas de mu l ta y pago de costas. 
SKAALAMIENTOS 
Para el día de hoy ha sido señalada 
Ha vista de la oausa pnM'edentc del Juz 
gádo de insti-uccióai de San Vicemtc d'é 
Ta Barquera, seguida 'cootra Federico 
(ionzález. 
Defensor, sefuo'r Espina; procurador , 
sefior Dór iga; ponente, señor Quirós 
* « * 
También se verá la causa procedente 
del Juzgado da/ d i s t r i t o del Este, segui-
da por ¡ipsiones, contra M a r t i n Alvarez. 
Defensor, señor Zor r i l l a ; procurador, 
señor l is ié; ponente, señor presidente. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
In te r io r 4 por 100 dn t í tulos, a 7G, 
76^10, 77,40 v 77. W por 100; pdsétas, 
100,000. 
Carpetas, Idem, Idem, a TO.OT) por 100; 
pesetas, 20,000-
Amort izable 5 por 100 (1.000), a 97,80 
por 100; pesetas 87,500. 
i Áoci'ones Banco i le Snntanider, a 110 
por lOí); peseta^, 5.000, 
Idem Compañía Vasro Cantábr ica de 
Navegación, 10 acciones, a 1.000 pesetas 
'una. 
Idem M a r í t i m a Uniótn, 9 accionteg. a 
l.í«0 pesetas una. 
Idem Santander a Bilbao, (\ acciones 
a 410 pesetas una. 
Idem Norte de España, 50 acciones, a 
L'fvi pesetas -una. 
i Mdigaconies Alares, a 102 por 100- pr. 
setas 22.800. 
Idem Madr id , Zaragozti v Al icante, se-
rie É, 4 y medio por KK), a 87,70 por 100; 
peestas 25-000. 
Idem ídem lArizas, a 99.30 por 100; pe 
sci as 9.500. 
I i iem Real Conipañía Astur iana, a 
I0i,60 por 100; pesatíis 5.000. 
r r r r r r 
s p a r a c a l c u l a r 
(las cuatro reglas) y 
p a r a s u m a r 
c o n i m p r e s i ó n de los sumandos 
GuMiermoTrLiniger & OBarce lona 
I 
MEülO 
BOLSA D E MADRID 
DÍA 8 
In ter ior 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
SOCIEDAD 1>E l ' INTOUES.—Rsla dh 
rect iva conivoca a loidkjs los ( lele^idos 
de tal ler para di día 10, viernes, a las 
ocho de /¡a tíú/clm. 
' ramhidn esta d i rer i iva rcícomiendi;» 
asisian todos lo» socios ej domingo pró 
ximo. desde ijás nueve de la nuiAana en 
adela'nrte, para ver i f l rar la votación alie 
los Acicales ul.reros (pie ihMi de represen-
tar tm la Junta Coral de Heformns So 
cíales 
D I 
Pedro A. San Martín. 
Espeeialidftd «n vinog tíuñáée* ''« 
'TisrwSir» <iv comida».—Tel v ' m . 
MATADERO.—Romaneo del día 0: 
Reses mayores, 22; menores, 15; kilos, 
4.191. 
Cerdos, ki i los, 435. 
Corderos 20; ki los, 155. 


































































C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A B R O S , A S M A Y 
G R I P E 
MI M M I M I f t m w l a t . 
L a Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asi lo en el d ía de ayer, fué 
el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 866. ¡ 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
114. 
tiones semejantes con fla esperanza de que Observatorio Meteorológico del instituto. 
la cosa sin substancia se evaporará por " 
sí misma, lo que no siewipre sucede. 
E r ig ida 'la estatua, fué siempre objeto 
de contradictor ias manifestaciones, una8 
Día !) de octubre de 1919 
Bhrs. IBh is . 
i Barómetro a O0 y al nivel del 
de s impatía y otras de afecto; en España 
hizo una campaña luc id ís ima contra e l ' 
monuniiento el «A 13 C», si bien haciendo 
resaltar primcipalmenle que juzgado y 
f niidenado Ferrer por los t r ibunales m i j 
l i tares españoljes g lor i f icar estatuariamen 
te al ejeculadu iba contra nuestro E jér .1 
. iu . y contra nuestra Patr ia- Así es, en 
efecto; pero ilá imparc ia l idad obl iga a revi 
cóinocer que, dada la gestación del m p i i i í 
niento y su explicación por los autdfréflv 
del mismo, lo qué más se quiso hacer 
r.-s|i| iandec6r en el desdichado revolucio 
narin cal alan fué sn signif icación ar i t i 
católica, l.os alemanes durante su ocu-
pación m i l i t a r de Bélgica h ic ieron ret i -
r a r la estatua; segi'm se di jo por las au 
tor idades germánicas, para evi tar las co 
lisimies que provocaba; en España eré 
yeron los germanofi los que había sitio 
pn ra dar una satisfacción a nuestra P a rt >• 
t r ia, coisa de que ignoramos eu fundamen las , amaS) anas y nlnerafl . 
tej» y que no se compaceae con el auge •• -i»»» 
del l ibiepei isani iento en los países g e r - tocas, etc., etg. 
juanos. ( 
A'bora bis socialistas dicen ipie feay que i 
volver a.poner la estatua. No-forman blo-
que &n esius momentos con los li'berages;' 
berd |as p-roximas elecciones' son de defi ! 















Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra.. . . 
Humedaá relativa.. • . 
Dirección del viento.. , 
Fuerza del v iento. . . . 
I atado del cielo. . . . 
Es.ado doi mar.. . . . . Llana. Llana. 
Temperatura máxima al sol, 33,1 
Idem máxima a la sombra, 18 6 
Idem mini íha, 13,6. 
K m . recorridos por el viento ie 8b ayer 
8h hoy, átl 
Llrivra en m ¡ m en el miajao t iempo, 2,8. 
-Evaporación en id. id., 2,0. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uni formes para doñee 
caeBos. pa-
T r i b u n a l e s , 
F 
B ... 
» l i , 
i » C 
» © :. 
» A 
» G y H 
Ainort izable 5 por 100 F 
I » » E 
» ' »> D 
»> C 
. » i) B .... . 
» » A. .. . 
\mor t izab le , i por 100, F 
Bfíhco de España 
)> Hispano Americano.. 




A y. 11 careras, p ref érente®....... 
Idem ord/inarias , 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id . , serie B 
Ázu careras e stamp i l l ada s.. . 
Idein, no estampii ladas 
Exter ior , s^rie F 




(DÍ̂ II Baínco ÍLispapo Arnciitiicanif).^ 
B I L B A O 
FONDOS, PUBLICOS 
In ter io r serie A, 77 por 100; D, 7$,75. 
EÜn cárpelas provisionales: serifi Q; 
75,50; diferente», 75,59. 
Amort iza Ule en titnllos, 1917: serie F. 
96,90; diferentes, 96,00. 
Ayuntamiento de Biilbao, 80 por 100. 
ACCÍONES 
Hanco .le Hilbao, 4.900 pesetas fin del 
oon lente, 4.80Í) pesetas. 
España, 5^0 por 100, 
Viz< aya, 2.550, 2.525, 2.520, 2.Q00, 2.525, 
2.510, 2.500, 2.405, 2.400, 2.500, 2.450 pese 
tas l in corriente, 2.5(K) pesetas. 
Hispano Americano, -tOO por 100 fífo cor 
rH fm fa 397 por i co . 
Unión Minera, 3.300, 3-250, 3.255, 3.250. 
3,230, 3,22ó 3.200, 3,190, 3.180, 3.175. 
3.170, 3.Í160, 3 liSQ, 3,160, 3-170, 3.190. 
3-160, 3,190, 3.180. 3,190, 3,200, 3,180 pe 
setas físo corriente., 3.359 pesetas fin co^ 
r r iente, prima- 150 pesetas; 3-300, 3.350 
peseras fin corr iente, p r ima 100 pesetas; 
3.350 por 109 fin corrienlte; pr ima 125 pe 
setas; 3.K25, 3.2O0!, 3.250, 3,2555, 3,200. 
3.215, 3.200, 3.180, 3-125 peseta*. 
Banco Vasoco, 335 pesetas. 
Urqoii jo Vascongado, 790, 795, 800 pe 
setas fin corriente, 785, 793, 800, 790 pe-
setas. 
'Sota, y (Amar, 4.250, 4.225, 4.280 pese 
tas fin corriente, 4.200 pesetas. 
Nervión, 3770 pesetas fin corriente. 
3.730 pesetas. 
Unión, 1.515 pesetas fin corr iente, 1.490 
por 100. 
Vacosgada, 1,500 pesetas fin corriente, 
1.540, 1.550 pesetas. 
iCiuipnscoana, 66(» pesetas Un corr iente, 
655 v 650 pesetas. 
llLdroeléctriica Ibór^ca. 1.450, I.KJ), 
I 15)0 pesetas. 
Altos Hornos, 277, 28C), 278. 279, 278. 
280 por 100 l lu corriente, 275, 277 por 100. 
IPapelera, 2163, 260, 257 por 100 fin co-
rr iente, 260, 255, 256. 265 por 100. 
'M'und'aca, 565 pesetas fin corriente, 5<i() esia cs^ittjllj íse le asistió conveniente 
[leestas. mientfe,, sienldo después conducido a! 
Navegación Vi zea va 345 pesetas íin Hospital de San Rafael, 
«•orrionte, 340 pesetas. , POR DESOBEDIENCIA 
F.uzkera, 460 pesetas. ; En la tarde de ayer se ba-llaban varios 
Mundaca, 650 pesetas; Chicos t i rando piedras aJ «chalet N a n i . 
Klcano, 305 pesetas fin corrieirte. 3Ó0 ta», sito en la calle del Soldado Alejan 
pesetas. t l i " (¡arcia, y requeridos por la dueña 
I t u r r i , «20 pesetas fin cometité", 880 pe de Ikt liim-a, doña EmiHiana Fernández, 
setais. lejos de obedecer a i rec iaron en la pe 
General de Navegación; i35 pesetas. drea, por cuya causa y p a m ameilren-
Iba i , 500, 515, 500 pesetas. tar los solltó i'uh perro, que se abalanzó 
Saben» y Anexas, 1.I0<». 1.125' pesetas sobre uno de los chicos l lamado Eloy 
fui corriente. 1.075, 1.080, 1.091) pe-setas. 
iReisinera, 1.410, 1.390 pesetas fin CÍS. 
rr iente, 1,325 péselas. 
Felguera, 170, 171, 170, 172i, 171, 172 
por 100 ími: ¡'Mi r lenp'. 17i ñor 100 f in co-
rr iente, prn ia 20 pesetas; 170 por 100 fin 
'Goinzáltez, al que causó varías l ier idas 
con pérdida de substancia en el muslo 
izquierdo y de las que fué asistido en la 
('asa de Socorro. 
LOS ,1 LEGOS DE LOS CHICOS 
En las obras de desmornte del salón 
corriente, pr ima 25 pesetas; 170. KV.i por Pradera se hal laba ayer t a r d e jugando 
ciento. con varios compañeros eQ n iño de nueve 
Explosivos, 400, 398 por 100. años Adolfo García, y, al d a r un salto 
OBLICiAClONKS sobre un montón de t i e i T a , se c a y ó y ro 
Tudela a mibao. especiales, 99 p"r 100 dó un buen trecho, fracturándose el a u . 
lAfitóairlak 611.75, tebrazo izquierdo por su tercie- medio, 
Noi lcs, (il.r.'). 
I l idronléc i r ica Ibér ica, 100,50. 
C.AMI510S 
Londires, checpie, 150 a 21,96. 
siendo asistido e.n ilia Oa-sa de SOOOITO 
y pasaindo lluego a sn domic i l io . 
DE UN SUCESO 
El cociner.ü tícfi vapor «María Luisa» 
Antonio Valla Heltrán, de t re in ta y seis 
años, naturaii 'de Córdoba, que al des 
embarcar el día 5 se cayó del muelle al 
barco, causándose una her ida cowtusa 
eo la cabezia y conmoción cerebral, fa 
Ueció ayer larde en el haspital de San 
Rafael-
LA MISERIA 
IPor líos vecinos del ba r r io de Campo 
CAIDA DESGRACIADA 
Un joven de diez y seis años, obrero, 
que trabaja en el vecino pueblo de Pe 
ñacasti l lo, al salliar un regalo de a g u a , j i r o fué presentada al guan l ia munic i 
cayó con tan ni alfa l'ortima. que se frac- pal de servicio en aquél punto, una de-
tu ró di muslo izquierdo por s i l ' terc io in imOH ia h a c i m d o c o n s t a r en ella que des 
fer ior . de hace varios días hay uno t r ibu de 
Trasladado a la ( asa de Socorro de i u H i g a r o s que habita en "la planta baja 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Che is de turismo "tipo 20; Sport super 20; ^eina Victoria 
x i : Eugenia mocklo 1919", Omnibus y f m ones ;-: : : 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y 8*? PROVINCIA 
O S E M A R A C E B ^ L L O S 
I i v e r o . , X y & - A . N X A I V O K I i , = X e l . S O S ; 
de la casa número 40 dé . 
y, como la habitación 
y viven al l í todas las' f Z J ! ^ ¡ > 
bu hacinadas, temen, con .'^ N 
arrol le allguna epidemia ^ 
Supp&emos que se atea 
'•'•iZí,,, 
nal,le queja de a q u ^ \ ^ ' ' ' eto 
l ' lN'ldlKTKNPviiKx..: 
José Torre García, alu.-.: 
'lúa ayer «n t i rar , desde J ' 
Guard ia c iv i l , dtonde se i i"a'""-l 
jando, bolas de yes u |,1;ía|1:ik, 
Ell guard ia de puní,, : tr|liÍ 
grac ia aa forma de pasar el 1 
cía, le pidió ej nombre i,., '"^'"k 





En este benéfico esiabJe,.!, 
 asistidas ayer das p e i ^ l 
Juaníi. Olivares, de tremta 
de una ant igua llesión. •' % 
i B a ^ l i o Revi l la, de cinouem. 
extraoción1 de un cuerno-PV*^ 
derecho. ^ 
José Arena l , de cinco años d, 
por mordedura de perro i 
derecha. " i 
Dónalo Pérez, de quince aa 
maduras en el dedo índice ¡/"'S' 
(ludidas por rozadura. 
•Amador Reigadas, de u.e 
una her ida contusa en U ' 1 
t a i . e^0" 
Bloy González, de catorce IÍU 
r ias heridas contusas en o] ^ 
quierdo. 
Qüi ter ia López, de sesenta 
años, de una herida incisa • 
de substancia en. el dedo indi,., f 
Adulfo García, de 'nieve afto! 
t u r a del amtebrazn izquierdo 
cia me-dio. poi 
ANTICIPACi 
Se a\ isa a los señores contribiiv* 
que han solicitado el anticipo de¿ 1 
tas del cuar io tr imestre del actual J 
ció por los conceptos de Rústícaífa 
I ndus t r i a l y Carruajes de lujo, J 
hacerlas efectivas en ia Depositarid 
ga.duría de esta. Delegación de Hal 
tos días 11, 13 y l i del mescorrienfl 
de las diez de la mañana hashi lad 
de Ja misma. 
c i â fcwiii m i n ni i i i i " i ii mil '• 
Heifl W and Cuba Mal! Línea Mac-Andrews 
Sleamsíiip Compan?. 
NEW YQRK 
Del 18 m 20 del corriente saldrá de 
_ste puerto el magníf ico vapu* 
" O A U T O " 
admit iendo carga pa ra 
N E W YORK 
Para sol ic i tar cabida y demás ui forni 
mes, d i r ig i rse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, númiero i:8. 
El nuevo vapor 
C o l ó n 
l legara a Santander el d ía 18 del ac-. 
tuail, con carga de Liverpool y Swansea, 
saliendo el mismo día, admitiendio car 
ga para Vigo, Sevil la, Barcelona, Valen-
cia y Londres. 
Le seguirá el nuevo vapor 
O a J < i e r ó n 
I X Inv MONTÍii 
Se convoca a todos los si 
[eiutidad a umi re iMi i in i 
hoy. a lias nueve de la rm 
• mic i l ió stocSal, pOr lraíais.' 
de gra-m interés, se siiplicii In djif l 
|—>E1 presidente. 
V \ . W V V V V W V V V W V V W \ VW vVV'VVW» \'.0\\\>\wn| 
SAN r-RANCiSüO, 13, SEGUNOl 
II 
SiHAh irAf-fc f í f f 8 T A U U A t i í 
CspesiRlidad en Siodan, banquoí^s. flt« 
H A S ! T A C I 0 N E 3 
Servisio a la sarta y por ¡ • tablar^ 
Tenedor de libr^ s 
se necesita can buenas referencias, 
fo rmarán en esta Administración-
Tu 
l 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquetes. 
G A R C I A OPTICO 
San Franolgao, núm. IC SANTAN9SP 
TELEFONOS 521 4fi5 
Ul t imos modelos en lentes y gafas ann 
r icanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRCiGÍA. ORTüI'Km 
GFü\MOFONO& V DlSúO* 
Ar lU t f los K O t ^ K 
M A B R t 9 
AMERICAN OPTICAL SPECIALITS 
ALCALA 1* (Palacio de la F.cpiitatWn 
A CARGAiH M1NERAI..-I 
unos días es esperadu cu si 
a cargar minera l para Tyne'Dok, 
Para toda dase de informes, di r ig i rse por griego «Katherina». 
MOVIMIENTO DEL PÜERTOl 
RUQUES EXTRA i i o s . - ' 
SALIDOS.—«Calió T. rifiaiia». 
i a* U B» A . ÍSl ' i 
En autos seguidos en el Juzgadi 
Oeste de esta capiial poi 
Pompo .y IVIancM 
propietar ias contra dofm Aíig('lfiS-J 
A r tu ro Pombo y Polanco, s o M 
ción de |ía comunidad de la m 
luego se d i rá , se saca a púMi'-» ^ 
par p r imera ve/, y HI el precio^ 
sación, C IENTO \ EINT1CUATM 
^.üATROCIE'NHAiS VEINTE PM 
(124.420 pesetas), la siguicute: 
Una fhioa. sita en el •'>aKine'?; 
üa avenida Larga (al Norte), 
de Joaq.uín Costa (al Sur) y om 
par t icu lares al Este y Oeste, a j . 
ein conjunto una extensión supe '-
S IETE M I L SEISCIENTOS ¡>ia 
TROS CUADRADOS, . n y 
Dentro de ,1a finca. ex,ste. T , ^ 
f am i l i a que consta de planto W | 
c ipal ¡y ático o sotabanco, ocw 
superficie de DOSCIENTOS ' 
TROS CUADRADOS y el | 
te-Este está empllazada n'na , 
sor ia o de jard inero (Jue^M^ 
TA METROS C U i A P R A ^ ^ | 
•La subasta se verificara e 
de 'aoviembre próximo. 
a sus ágente en Santander, 
SEÑORES HIJOS DE B A S T E R R E C H E M 
Paseo de Pereda, 6, 
I m i ó l e » 
apeadero línea del Norte, se arr ienda 
una casa compuesta de p lanta ba ja y 
al ta, con buenas ihabitaciones, cuadra, 
pajar , patio, huerta y fincas suficientes 
para quince cabezas de ganado. 
Razón; E . F U E N T E , en dicho pueblo 
F ^ e r ^ r - o o a r r i ^ e s 
\ las Corapafifas dp los mlnmoe. recia 
roa «103 , Atarazana». 17. 
Balneario de Liérganes 
E l mejor modo de evitar loe catarree 
de' invierno es tomar estas aguas e in . 
halacjones en el mes de octubre. 
H i S i j i S l l i c i í É r z t , 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos « domiailio.—Ttlifono SSl-
c l o f c f l a SL 
• • A M • I ( 
3 i i 
M O N I B A n 
J L . l a s s e f í o r a s . 
M. G. LACOMA 
Expondrá en sus salones los dí./s 13, 
14 y 15 unu gran colección de vesti-
dos, abrigos y sombreros, tanto 
:—: de señora como de "iños. !—: 
HERNAN C O R T E S , 2. SEGUNDO 
?AtSO BE P m C B A (MUELLE). I y i 
Vinos PÁTERNINA ~ 
i del Valle 
Santa Clara. 11—Teléfono 7É», 
CTACUI-I LOS ESPE 
SALA NARBON. T'i'P0 
matógrafo. 
La notabilie serie "-Aven 
ciste», proyectándose Ift |f 
P A B E L L O N NARBON^'1 ' 
y meid'ia, estreno de lia I"'"'' 
de «Aventuras de Macice" ^ 
hii '^ 
Ayer tuvo ilngar el ju ic io oral de la 
insa procedente déil .lii/.nado de insr 
ticos (le Bélgica V'atólicos, l iberales y/so-' triic.íMÓn den disti ito del Este, seguida 
cialisias^. y a eslos l i l i i inos conviene vi/ l cónica Manuel Torre (lómez, porque .el 
ver a hacer 1 esaltar su signif icación ¿n- 1S dé abr i l ú l t imo, el procesado, conce-
ticatóltctt; áimque no sea más (pie por ja l ilel excolciriUsiino Ayu i i iamien io de 
atraerse a los mucihos inq>í<w> que, hguran esta capi ia l , se puso ail trente de una 
como aquí, las fitas l iberaos. La opo niaidfftstfuii'óm. cmnpudslla de míos 200 
sicirVn es ahora mucho mas viva que hace indiv iduos (pie. sin permiso de au lor i 
cinco años; p o r f í e a las razones funda dad a%nn.a y en forma t u m u l t u ó ^ , re-
S O y i 
De v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
.... ^ u ^ ^ n " „-Ti;i|HBn.iir^iii: 
I 
V) be vei 
M o r 
. 208, 2?o n 
» i « 
• 100. • - . V 
^ 1 7 0 p¿.. Sil 
'por 1(10. p PH 




erie, 0175 ^ 
0. 
nfranc, 80 ^ 
100. '• 
BIOS 
B.600 a 22,0a 
wwwvwvwvuv..,, 
A DO COLEGIO 11 
••igue2.-,nsta|afl; 
«>. a todo confon, 
L L O , 5. 
SU 
áme los y bomb» 
i d a CONFITERA 
Franc isco , 27 
iDETE NIDOS - 1 






i a n Mártir 
ro San fíaríln,) 
OH blancog deiaü 
sJdepeftaa.—Serrli 
1.—Tal. uája. H. 
BBONES.—En el 
x •de la Esperas 
das 700 arrobas^ 
precios de 1,70, 
,, según clase. 
•omprobaciQn de 
no siempre, la ii 
\ \ . K 1NSTRUM 
—Se moga a qi 
¡j directiva 'le i 
la ' | i'Uiii'«ii '\\k 
^ielc de ln laivleJ 
undr in i , ! niunkiiB 
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LUCO del JI¡! 
¿.j.; idem.nie^ 
45 f ; : kilos, 
total do 484J 
ÍSO total de 
,0 total de ^ 
"TACULOS 
smporada ue 
-Hlia (hora g 
•i i i . ^ " • ^ A 
ilGüOSÜlZQ) 
«úmaro ^ 
^k(VVV^^A^vvwvvvvvvvvvvvvvvwi^^ •VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVIWVVVVVV^^ 'yMM>VM\MMMMMMMAMMMAMn^^ 
se línoidon duraote quince días indas las eKisiencías de papelería, menale de escuelas y óblelos de escrllorio ds la casa esiablecida en la 
4 
uirir a precio de factura, copiadores, libros de comercio, escriba-
Q Í Í C Í n 3 S ? C S G r l í O r i O S y P c i r í Í C l l l 8 r 6 5 ^|aS9 ¡ntero ^ plumas de todas marcas, tintas, cuadernos, pisapapeles, pape-
le as , pesacarías, portaplumas, etc. 
í 1^ r p | i í | p q q preciosos estuches de papel ingleses y españoles, de gran novedad, así liso como de luto y colores, con filetes 
Ü f l 5 ¿Stj i iUlf lS) dorados y dibujados a la escocesa; estuches de tarjetas, enlaces de calco para sábanas, mantelerías, pañuelos, 
almohadones, etc.; devocionarios, postales, felicitaciones de cartón y celuloide. 
í fIC n l ñ í i e libros de escuela y de cuentos, cuadernos de escritura, artículos de dibujo, pliegos de construcciones y muñecas, 
u y o l i l I iU5 f cromos, calcomanías y otros artículos. 
VHñWS C0SRF0S FSPAfiOLE 
. - i S o l ü c i ó n | 
Nuevo preparado compuesto de hi- 1© ^^^^l^" I 
carbonato de sosa purís imo de esen ® M 
cia de anís. Sustituye con gran ven- @ dG gücero-fosfato de cal de CREO M 
.. , , , 0 SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
taja el bicabornato én todos sub ^ ^ bronqui t is y debil ida(i gene- 1 ^ 
día 19 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
r El 
Su capitán don Juan Cornelias. 
., i H"!::f • '-sr^'M. par» I Iaban-i y v>racniz 
¡'a--. •.M.ua.rsii ?Vi pefiétaa v i'» ' " rte j jaóatíg^ a 
mka, Veramr/ , 315 pesetas y 7.60 «'.e Impuestos. 
: . advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
"a y V r i a r r u z , que deberán proveerse do un pasaporte visado por el señor cón 
Me la República de Cuba, si se ú i r i s h a la Habana, y por el de esta Nación 
i'señor cónsul de Méj ico, si se d i r igen » V e r a c n ^ , ein cuyos requisit- '^ u.» 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ^ ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
m DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , r r . " Bernardo númora 11. Madrir i 
^ De venta en las principales farmacias de Españn. 
SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLE 
P Én la secunda quincena de octubre saldrá de Santander el vapor 
|&fá trasbordar en Cádiz PJ 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
,„ la misma Coinpañra, admit iendo pas !je para Montevideo y Buenos Aire». 
¡•ara 0 , 0 - ¡noh di/ ' iyirse a sus consig «atarios-en Santander: 
SEÑORES H-JOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N. Sí 
D Í R E C T f l 
rs i 
i n s r a n l ' a n G a m e n t ó 
DOLOR DE CABEZA 
n £ R V I 0 5 0 5 
T O D O b 
P i n i l l o S j j z q u I e r d o y C o m p a ñ í a 
En la segunda quincena de octubre sa ldrá de Santander el nuevo vapor es-
pañol 
directamente p a r a Habana y con escala en Gi jón, solamente admit iendo pasaje-
ros de todas clases. 
A fines d e ( 1 c i e r a b r e o p r i m e s O H t t « e n e r o v o l -
v e r á , a s a l i r e s t e v a p o r d e S a n t a n d e r y G r i j o n 
d i r e c t o a H o / b n - n a admit iendo también pasajeros de todas clases. 
Para más informes d i r ig i rse al agente general en el Norte 
D O N F R A N C t S C O G A R C Í A 
WAD RAS, 3, P R I M C I P A L . - T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
,) La P ina T 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E DE LUNAS. 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
8 C 8 P A C H 0 : Amén do Eaoaianle. núm. ¿.'-.'rw-íW. W J , - F A B R I C A ; Carvan»^ , i<. 
El mejor tónico (pie se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
lo liace crecer maravi l losamente, porque deslruye la caspa que ataca a la raíz, 
Pf"" lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re 
aliando éste sedoso y flexible. Tan precioso .preparado debía presid i r siempre-
lodo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
00 de las demás virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, -í,50 y 6 pesetas. La etiqueta ind ica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
faliebres, f 
C e f e r i n o 
C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
-ESTUFA. -Gran furgón- fúnebre automóvil pare | 
t ras lados de cadáveres. 
peiM^k-iiaineda Primera, utiio. 22, bajos} entmnelos 
Teléfono número 481 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a janéeos, a l rnorra 
ñas, vahídos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, umes de 
"que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combatt i r , según lo tiene de* 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su beniguidad 
y eficacia. Pídanse prospectos al autor,M. RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en l a . droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
F Ú N E B R F S 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u í a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H \ 
M i l i 6 (usa i ios Mes), i - W m iiien 
Las ant iguas pasti l las pectorales de R incón, tan conocidas y 
y usadas por el público santander ino, por su br i l lante resultado 
para combat i r la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía, en la 
de V i l la f ranca y Calvo y en la fa rmac ia de Erasun. 
R E T E N T A CENTIMOS CAJA 
¿ N a t u r i s m o ? ! Compvo y vendo 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamoia y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera 
•portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías dé vapor, Mar i na de 
guerra y Arsenales del Esladn. Compeñía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados simi lares al Cardiff por el 
A lmi rantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— AgloriieradoB. — Cok pa ra 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes e-n MADRID, don Bamón Topete, Al-
.íonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Mijos de*Angel Pérei y Compañía.— 
GIJON y AV ILES, agentes de la «Sociedad Hul lera Española>>.—VALENCIA 
don Rafael Tora l . , - . > 
Para otros informes y precios d i r ig i f se a las oficinas" de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
E n c u a t l e r n a c i ó r T . ® E V E ; M I > ; 3 E C 
MI 5* D A N I E L GONZALEZ 
SaNe de San Josá, número t, bajo. 
papel viejo, a teit pesetas arrofem; 
emarenta de este perlidiao. 
. Pretenden los natura l is tas que el hom 
bre que sólo se al imenta de f ru tas, no en 
ferma jamás. No sabemos si ello ea ó m. 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con e. 
J A R A B E DE MANZANAS 
S. S O T I L L O 
compuesto con f ru tas del .paÍR, eura el es 
treñimlento por rebelde que sea, y los n i 
ños lo prefieren a cualquier otro pur 
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Mol ino j 
Compañía. Santander. 
r 
que disponga do 3.000 pesetas, necesi-
to para establecer industr ia única en 
su clase en la comarca, y de grandes 
rendimientos. 
Tengo trabajo comprometido con 
varias compañías, pudíondo garantí-
xar desplegando actividad diez pese-
tas diarias. 
Informes, tf. P E L A Y O . 
C a s t r o U r c i i a l e s 
toda clase de mmebles y antigüedade». 
Pago como ninguno. 
V E L A S C O , NUM. 17. SANTANDER 
BLENORRAGIA 
(PURGACIONES) Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachéis del Doctor Soivró 
Se curará por si 30I0, sin inyecciones ni le-
vados que haya de intervenir e' médico y nadie 
se enterará de su enfermedad. 
Basta tomar una caja para oonvancerse de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andrea, Rambla 
Cataluña, 66—Venta en Santander a 4 ptaa. 
caja, ares Pérez del Molino y C a. Wad-Raa, 
1 y 3 y principales farmacias de Espada, Pert» 
gol y Américaa 
v m 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinasy Uni for-
mes. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
pe8etas; quedan nuevos. MORET, 12, 2." 
COMPR -1 ¥ Vi-MDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
: - QUE NADIE : . 
JUAN DE H E R R E R A , 2 
ebajas importantes 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 5.000 piezas de teta blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
